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.^ Fábrica de Mosaicos hidráulicos más aníi- 
i gua de Andalucía y de may or exportación
¡ . ■ DE
José Hidalgo Ispíldora
O E
MANANTIáL AZOADO Y  RADIO-^AOTIVO
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamea - 
t̂ ciófl, imitaciones á mármoles'.
faítficación de toda clase de objetos de piedra 
artificiai y granito.
Depósito de cemento poríland y cales hidráur 
licas.St recomienda al público no confunda, mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan müchó 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ,2.—M/4Z.AGA.
reumatismos crónicos, neurastenias, faquitismoi
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del .
A' las 4 solámehte. — Somera, 5.
F ra n c ia  y  M a rru e co s
Lo que cuesta
Se ha presentado á la Cámara francesa el 
informe de la Comisión dé presupuestos,r©¿ 
ferente á la concesión de créditos para la$ 
operaciones militares en Marruecos.
El citado infórme hape historia detallada 
délos acontecimientos ocürridos en el impe­
rio marfoqui desde los sücésos dé Casa- 
blanca y de la intervención que el Oobierno 
déla República ha tenido en el problema 
mogrebinó.
F i d a n s e  f o l l e t o s  d e  l o s  b a ñ o s ,^  á  s u  p i ? o p i e t a £ £ o  d o n  M a n i l l d l  d e l  R í o  C o m i t i * e ,  e n  T o l o x . — T e m p o r a d a s  o f i c i a l e s :  
n i o  y  d e l  d e  S e p t i e m b r e  a l  2 1  d e  O c t u b r e .  ^
granadina, dominando así en el litoral, tanto 
como en la sierra.
En diversas ocasiones destrozó destacamen­
tos franceses casi á las puertas dé Granada, y 
tanto hizo, que Sébastíáni en persona .«alió 
contra él, llevando varios miles dé hombres, á 
los que atacó con sólo 4G0 partidarios.
debido preocupar al informante, pues si rél Muni­
cipio solicita de la superioridad el aumento de 
sus escuelas, es porque piensa incluir en sus pre­
supuestos la consignación necesaria.
Aduce también que las escuelas no pueden fun­
cionar sin auxiliares y en otro párrafo expone, co­
mo argumento en contra del desdoble, incompeten- 
c . ;  i.—u _ i ‘ j -  . II- jt . f estos funcionarios para desempeñar esque-
En aqueiln lucha, estupenda, que llenó de' las. ¿En qué quedamos? Si son incompetentes ¿có- 
asombro á sus poderosos enemigos, el alcalde fmo no se pnede marchar sin ellos? 
de Otivar recibió quince heridas y sus gentes Ir Pruébese á ponerles al frente dé una escuela;
Ciro P. Mantiñan
Médico-Especialista
e n ; XAS ENFERMEDADES DE LOS NINGS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grraiis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
más interesado el'elemí_______  ^____________________________  ̂ Bléle ^to i
■'le retiraron casi muerto del. liigáí de la refriega. \ donde puedan" disponer de algún matenál, y dé i tas, resultó elegido el aguiei 
Pero como dice Alarcón en ¿ a  Alpujatra, <fué I miás sencillos medios de fomentar el estímulo i D. Salvador Viniegr^, 0 .  
á lamerse su* heridas en uíiá cueva, como un?®” ^  . <.
verdadero león, para volver de nuevo á la milagro de dar una
f A r i a i r í o | e n s e ñ a n z a  completa;peroprivados,ab,solutamen- 
 ̂ nVÍo T r o l ' |  tc de todo recurso y con una autoridad menguada 
Otía  ̂vez, estaba casi moribundo tendido en | ante los discípulos—y Júzguese entonces dé su labor, 
unas*pieles, cuand.o, enterados, los franceses,?haciéndoles responsables desús propios actos, 
mandaron i  prenderle un destacamento de tira- cual corresponde á todo ser canscieníe. 
dores. | Otro dé estos ejemplares de maestras excéntri-
Llegaron éstos ál lugar de la sierra donde avisado, no refuerza sus argumentos ata-
Gasi agonizaba el famoso alcalde y no prepara-s maestros-auxiliares por que sabe que
ron las esóosas nue<« nn nndfátt rreer Híripra í ^9*9 pueden emplearse falsas razones y eso es ya 
SciQfpnPia P^fo los primores dealgu^na. Pero el guerrillero,alvetles, | gu erudición,, en convencernos de que. en tantomo 
saltó como ün tigre, desarmó al más cercano J ¿e implantén eh las escuelas existentes cantinas 
de sus enemigos,y abriéndole paso á cuckilla-; escolares, talleres-laboratorios, museos infantiles, 
das, Hiteinóse en ía sierra, donde no se átre- campós de juego y 'A foot-báll, etc., no pío,cede¡ 
vieron á seguirle. Pocos días después entraba f crear nueyas escuelas,
de nuevo en campaña ? Todas las reformas filantrópico-educatívas que
D. Juan Fernández llegó á coronel, pelean-; ‘̂ ,® redundar en beneficio de la redención
TO tal en Múrela, á  lasAidenes del gene-1 riaM^SierK W rícíS SL  ™ la í.ShS cí, S ° £
Al frente de sus montaBesés, manfuva la in,̂  q5LSfhaía’'d'eeS^^^^ 
dependencia de las ASpujarras y del litoral— en tanto se consigue esta idealidad en los pocos 
Almuñécar, Motril, Gualchps, Castell de F e -1 centros dé enseñanza existentes, ¿es lógico dejar 
rro,—y en muchas ocásiónes bloqueó á Gra-1 en un grado máximo de Ignorancia y de barbarie á 
nada, no obstante haber dentro de ella un v e r - p a r t e  de la población escolar de España 
dadero ejército. • | por no tener escuelas donde ir?
Era un héroe popular, hijo del pueblo, que PJ!°P^  ̂ viene á las jnientes el
oHmiíooSAH i •fió onotniffrto. na ? cucnto de aquel pobre hombre, que reducido porcausó adinracióq á sus propios enemigos,. S®* | desdenes de la fortuna á la más extrema miseria.
Do n iü nai-tp riirmsa HaI tnfnt-mfi oc+í i SU V id a  d e|  negó un día á caiecer hasta de camisa con que cu-
Pero la p a r t e  mas curiosa del informe esta guerrillero fué p r ó d ig a  en actos de a u d a c ia  tal, ibrir sus carnes, teniendo por esta causa que per-
constituida por el detalle de los gastos que r que si no constaran en la Historia parecerían I manecer oculto detrás de unas esteras, 
la acción militar francesa ha causado á la I fabulosos. - . ; f Advertidas de su desgracia unas vecinas filan-
Hacienda nacional y por las pérdidas del Arteche dice en uno de sus libros: «El alcaD f trópicas, compraron tela y se dispusieron, con 
hombres sufridas en la campaña. fde de.Olivar es una figura histórica, cuyo Oír  ̂ de pronto una camisa.
ívan I  16.121.425 francos,, de los cuales s ^ v í i Ü  w  ««icotiAc | ya chorrera?-.Déjese* hombre, de aüornos,-con-ele
10604 107 ebrresDonden al ejercicio da 1 9 0 7 ’ d Resaben los granadinos, mis paisanos. | testaban; ellas;—cúbrase ahora, que es lo indispen-
I Recuerden que son descendientes de aquellos sable,y después podrá pensar én éllos.-^No-con
y 5.517.258 al de 1908. _   ̂ j seis rail voluntarios que á. las órdenes de Re-1 testaba el p ob re ;-ó  con chorrera ó no meto pong-o.
Estos créditos no constituyen sino un su-fdíng batiéronse bravamente en Andújar, Men- 
plemento, por cuanto los gastos ordinarios! jibar y Bailén. Piensen en que los pueblos que 
de entretenimiento de las tropas destacadas ¡ no honran á sus héroes no merecen tenerlos, y 
en Uxda y Gásablanca se cargarr á los capí-¡ obren en consecuencia.
tulos ordinarios del .presupuesto de Guerra. I ‘ ***
Las fuerzas militares francesas en Marrue-| No.han de ser estos centenarios evocación 
eos han auméntado de modo ■^nconstderablej |de agravios, resurrección de odios, ya por 
En Agosto üél año último disponía éLg^&fte l̂foriunaLfextintos. tFmn{da-^.-Esnaña--jwn.amiaaiaj»iio.tv-^.-.abjó^..;u.n.
Túinnirieen GasabíhnGa de 4  ÓÓO h om b res: hoy. La República se encuentra en manos de pueda adquirir la educación y enseñanza tiecesa
BT^oabaHos v C S s  para los servicios  ̂ hijos espirituales, de Coibert, el pintor que rías para vivir como seres racionáles-y no se ar- b/2caDaiíOS y .muids para JÜÍ> i><=rviUOSi. i  ̂ Nannlprtn nn ̂r ¡ f  í derribara. la* coliimna Vendóme. Napoleón no
militares. En Septiembre los refuerzos au ; e! genio, el coloso, el inmortal, ni aun 
mentaron e» cuerpo expediGionai lo a impla-
hombresy 1.170 cabezas de ganado. J  cable ha, reducido su figura á los justos límites.: 
AI relevar en Enero del año actual el ge-1 Xas madres francesas,con sus tnaldiciones,han 
neral Amade á-Drude,recibió nuevas tropas, j hecho impopular el recuerdo de aquel bgró<que 
sumando el efectivo fetal 8 .400 hombres y | encarnara la revolución,, para mancharla luego. 
2218 caballos y muías, y á fin de Febrero t  Nosotros, por nuestra parte, hemos tratado 
«^ ú lero tU  10.000 hombres X 4.000  cab e-;ya
“ or E o ?  los contingentes que están en.|
camino harán ascender el cuerpo expedicio-J gg qyg jQg actuales centenarios pueden
nario francés á 14.000 hombres, 16 cañones í ggy ajgo más de lo que se ha dicho. Pueden 
de campaña, 6 de montaña, 20  ametrallado-¡ ger la consagración del patriptismp,dél patrio- 
ras y 4.640 caballos y muías. jtismo puro y ardoroso, que da la sangre y la
Las pérdidas en hombres sufridas por las i; vida,, y no ceja ni se rinde, frente á las noyísi- 
tropks francesas en las operaciones realiza-1 mas teorías, calenturasrie nuestro debilU^ 
rtacÁn \iÁ frnntpfíí árp'pUnfl V cn l3s CGrcstnÍES" or^^üiiismo pflíní?,* í ühOfíl, pOf CÍ6Ŝ rdCid) ES"
daspn y se la recuerde cómo- supo
f  venccr, cuandó sc hallaba en el bárro, desan-
ZG, á 99 muertos, de ellos 9 oficiales, y 31 i | gjgjjg y gj  ̂juerzas, para que tenga fe en sus 
heridos, de ellos 19 oficiales.  ̂ destinos y aprénda á np desconfiar del pbrye-
Las pérdidas sufridas por la Marina sonfj^l,.^
13 muertos y 14 heridos. Además se perdió I y  en esta hora de recogimiento espiritual, es 
el transporte Mvé. bueno que figuras como la del alcalde de Oti-
Termina el infórme de la Comisión de jvar, encarna.ción de! guerrniero, cajné y qlma 
Dre<!uou<'sto«? enn <iio'n’’fícativas nala-? de nuestra vieja democracia montañesa, sean sign..iSanvas paia las comarcas donde brillaron con
. . . , , , ¿luz propia, para éjerapláridad y enseñanza de
«El conjupto de sacrificios de todo género Y 14̂ *; y ^
realizados, diWciles de valorar, y en todo ca-| ‘ "^fo'granadíno, ej Sr. Vallardar, pidp 
so considerables, constituyen ün crédito «eciierdo para el bravo se-
sobre M atrneces, qnn sn une á losi * X 'o . l “
derechos anteriores y permanentes que núes | nada sabrá, hónraiido ál épico alcaiuc,. 
iro pdís tiene por la posición graflea y por j sé á sí misma. ■
su historia.» I Fabián Vidal.
Esdecirycn lenguaje más llano; Que Frán-i Madrid, 
ciano duda en cobrar sus.gastos al imperio^ 
marroquí, corregidos y aumentados.
"  1#
Es deber del maestro, dejando á un lado peque­
ñas preocuf aciones, combatir el ignorantismo; y, 
como amigo y protector de la niñez desvalida, co­
mo ciudadano progresivo y como funcionajío del 
Estado, pedir i  las autoridades, (facilitando los 
medios, informes y datos necesarios) la inrhediaía 
creación de muchas escuelas; de cuantas se nece-
joven de los artisr 
guíente Jurado:
Eugenio Aivarez 
Dumoní, D. Ramón í^iido, D, Ricardo Nava- 
frete, D, Manuel Ramírez, D, Manuel Bene­
dicto y D. Fernando/Alvarez Sotpmayor.
Han triunfado en m  mayor parte los que fi 
guraban en una candidatura que circuló y que 
no se sabe si sería, /corno decían algunos, la 
del Círculo de Beljas Artes de Madrid.
De la citada caiididatura han sido derrota­
dos: D. Ricardo/de los Ríos y D. Enrique 
Máitíisez Cubeljs y Ruiz;
Es cosa rara que el que obtuvo mayor n t- 
mero de votos sólo llegase á 69, lo cual da á 
conocer lo dividida que estaba la opinión de 
ipS artistas, p p ^ e  siendo apioximadaraente 
YCÍO róY qtíé riéréého á émíiEir sus
sufragios, se conoce que hubo muchas absten­
ciones!.
También en esta Exposición hay el temor 
de que; qüeden disgustados muchos artistas, 
porque como el local donde va á figurar la 
sección de Pintura es bastante pequeño,enr re­
lación al Palacio de Exposiciones del Hipó- 
drómo, el Jurado tendrá que ser muy severo y  
y hacér una rigurosa selección, pues no pue­
den colocarse 900 ó 1.000 cuadros, donde á 
lo sumo podrán colocarse unos 600 0 700. Se­
rán ménos, pero mejores. Esto es lo que he­
mos pido decir.
Comprendemos que esta determinación por 
falta .de local ha de producir grandes contra­
riedades al Jurado y no sabemos si algo de 
esto será la causa de que se dijese á última 
hora y  todavía sin concluir e! escrutinio dé la* 
otras secciones, que presentaba su dimisión él 
recién elegido jurado D. Manuel Benedictó.
H. DE M.
Madrid 2 Abril 1908.
MAS DINERO QUE NADIE
p o r  a l l i a j a i s ,  e r e s p o i & e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s ^
Las casas que menos cobran
4, Huerto del Conde, 4  —  26, AlcamUlla, 26
dos y nuevos en alhajas, ropas y  mantones» 
p a r a g u a s  y
oalzauo do todas clases.
Venta diaria dé géneros vencidos, usa  
Gran surtido ou pellicas.
SI
R io ja B I^ e o  y  
Rloja Bspuu^oso
DE LA
O o ] ^ p a u i a  
Wí u i c o i a  d o i 'M o r t ®  d o  B i s p a f i a
De venía en todo» los Hoteles, Restaurants y 
JUK'tnarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aaí, número 23, Málaga.
El mejor cemento portland conocido.—Sale más 
económico que ninguno.-Hijos de Diego Martín 
Marios.-Granada núm. 61.
C o r r e e s
Preparación para la próxima convocatoria. 
Luis de Velásquez^ uúm.
R E V I S T A
guya que el aumento de ceátros de cultura esc'olar 
perjudica la graduación de la enseñanza; pues que 
antes la favorece;—que, se establezcan las canti­
nas en nuestras escuelas, ya que de pan y letras 
está hambriento el pueblo español y cuando estén 
atendidas tan imperiosas necésidades, será tiem-: 
po de pensar en establecer esas hermosas refor­
mas, que, dado el lamentable atraso de nuestro 




La semana ha transcurrido 
con la vista de la causa, 
contra Rull y ŝus consortes 
por las bombas catalanas, 
y por lo que se está viendo, 
la cosa no lleva trazas '
xIa— A
•urpoirer eU claro nada.
Rull ha demostrado que es 
un ejemplar de la hampa, 
que sabe lo que sé pesca, 
pues bien ha pescado á.bragas 
enjutas, contando cuentos 
á autoridades en Babia, 
y al llegar á deponer 
ha demostrado sus mañas 
y la habilidad maestra 
que tiene para la farsa.
¡Dios ilumine á los jueces, 
pues íes hace mucha falta, 
para sacar la verdad 
de este tejido de infamias!
¿En qué forma lo hará? He aquí el problema.
O E Ó N IQ A
ElEi alcalde de Otivar
Puesto que va de Centenarios, y las ciuda
I Entusiasta como el que inás de Ja difusión de la 
\ enseñanza en las clases populares, no puedo me- 
I nos de lamentar la falta de escuelas con que se 
f cuenta para atender á esta necesidad; pues existen 
en Málaga, lo mismo que en Sevilla, Madrid y 
I muchas otras capitales, barriadas extremas de 
f densa población, que carecen absolutamente de 
í ellas.
I Es esta una necesidad imperiosamente sentida 
I en todas las esferas sociales de España, y que
ta  española,, al ejemplo de Zaíagoza.recner-1
<laná8us kéroes y se aprestan á honrar su me 
Ôfia, quiero hablar en estas columnas de un 
nombie desconocido hoy, y cuyas hazañas 
Merecen una glorificación que Ies negó .el
pensadores.
D. Melquíades Aivarez, en su hermoso discurso 
del 20 de Diciembre último ped a al Gobierno 
«que la población escolar de España tuviera es­
cuelas donde ir; en cumplimiento Siquiera, de la 
ley de Moyano.» Son más de diez mil las escuelas
AI Sr. Director de El P opular.
Con singular sáíisfácción he leido el artí­
culo que publica usted en su número del vier­
nes último, contra las corridas de toros, pues 
viniendo de un periódico que se dirige direc­
tamente ai pueblo, tiene doble importancia y 
destruye la impresión de que es la clase pbrera 
y de humilde condición la que aprueba y fo­
menta la afición á lo que se viene llamando 
«La Fiesta Nacional».
No es mi propósito hablar aquí del público 
holgazán y bullanguero de Madrid, ni de los | 
diarios rotativos de la capital que,por sus amis-1 
tades y compromisos con ganaderos, diestros, I 
y empresarios, se ven obligados á glorificar el ] 
repugnante espectáculo; ni de Sevilla y Cór-| 
dofia, dóqde pulujan en las calles de jas Sier- f 
pes y de} Gran Capitán íq s  diestros y iqa!etas | 
sin contrata, que forman el centro de la tor0iía./f 
Hablo de Malaga, donde no hay, ni nunca ha:
. .  «ifielón á los foros pues no hay aquí 
j sirvan de núcleo paraganaderos nitorerot,  ̂ ver so**;
ella, y donde la, experiencia na ‘ ij
bre todo en los últimos tiémpos,que á pesar uv. 
los bombos de que vienen precedidos gaña- ; 
do y cuadrillas, la concurrencia es cada v e z ; 
menor, sobre todo en el sol,lo que es ihuy sig~|; 
nificatiro, hasta ,el punto de que nadie quiere! 
ser empresario y que parece aproximarse e l! 
día, para mí muy deseado, en que se clerreY 
definitivamente la plaza, ó se proceda á su de4i 
raolición. Hará muy bien, pues, el pueblo, el 
verdadero pueblo, en no rrecuentar la plaza y 
en escuchar los consejos de sus verdaderos
, ,Por otra parte ha empezado 
de desfalcos una racha, 
y después de los millones 
que ha distraído Zabala, 
un hombre que merecía 
á todos gran confianza,, 
sin saber por qué, sin duda 
por lo mucho que gastaba; 
que aquí el que tiene dinero 
tiene bula y manga ancha,
Ún arrendatario én Murcia 
; también ha hecho su jugada,
. y le ha timado á la Macienda 
una suma de importancia. 
Total: con lo que se roba 
al Estado y á mansalva, 
por caballeros de industria 
y arrendatarios sin lacha, 
y q'ie el Estado se deja 
robar con frescura tanta,
^obra para construir 
una magnifica escuadra; 
pefQ gsi 9jqro, hay querapar 
jas brechas que otros dejaran, 
y los déficits sé suplen 
recargando al que trabaja, 
y asi benrren estas ebsaS; 
que §on las cosas de España.
ydría de. las enfermedades que ataquen al indi­
viduo.
No es esto sólo. Además, el alcohol es, con 
la sífilis, el factor más irnportanf3 dé la degé- 
lieración de las razas. Como nüevamerité aca­
ba de demostrar Fouquernie, él alcoholismo 
hereditario es el culpable dé la mayoría de las 
degeneraciones psíquicas convulsivas, impul 
sivas, criminales.'
En medio de la turbación que estos datos 
causan, surge una protesta contra los padres 
alcohólicos, criminales inconscientes qué con­
denaron á seres inocentes 4 una vida de mi­
seria moral, de tristezas sin fondo. V no se 
piense que en estos renglones pone nada el 
sentimentalismo. Es que hay necesidad de que 
á todos llegue !a trascendencia de estos asun­
tos, al lado de los cuales se pasa indiferente, 
sin hacer nada por ver la dura amenaza que
oorixenir, .. ........
Antes ha' de ponerse el remedio, que luego 
de nada servirán los remordimientos, los pro­
digios de ternura, los accesos de dolor, para 
remediar las torturas intelectuales, las humi­
llaciones, las derrotas morales de los hijos. No 
deben soñar con la paternidad más que aque­
llos que supieron mantenerse puros, vencedo ­
res de vicios y torpezas, Ningún alcohólico 
debe procrear. El lirismo bello y consolador 
de la paternidad es flor que, como todas las 
deidades, exige sacrificios sin cuento.
No hay, pues, que olvidar, como útil ense­
ñanza de esas enfadosas listas de números, 
que la llamada triada de Xegrain, convulsione» 
infantiles, meningitis, epilepsia, éS *Túl:o en 
grandísimo número de veces dp’ alcoholismo 
paternal, ese alcoholismo ¿ ¿  buen tono para el 
que tan indulgente se muestra la sociedad.
Docto r  c . J uarros.
pasar al buró, pasó de nuevo á la enfermería 
con un varetazo en el muslo izquierdo.
En xúúmém Barqaerito estuvo valiente* 
cuantas vecés entró á matar lo hizo bien y re­
sultó con una soboraná paliza.
Torga/fo, nuevo en esta plaza, veroniqueó 
á su priinero con gran lucimiento, siendo ova­
cionado.
Con la muleta empezó bien, pero el aire 
y el toro, que estaba incierto, le hicieron pre- 
cípitársé, y á paso de banderillas metió una 
estocada contraria, que Barquero sacó coa el 
capote.
Con dos pinchazos sin soltar, un intento de 
descabello y una estocada de las que produ­
cen gómito, acabó la faena lorquito, quien á 
pesar de todó, escuchó palmas. *
Al tercero le colocó un buen par de banderi­
llas, y por el percance de Barquerifo, del oue
que se enfriara al bicho mientras intentaban 
clavar un par, se vió en la necesidad ei de 
Bilbao de coger los chiímes toricidas.
Y llegamos á lo más lastimoso. La cogida 
de Veranero infundió ei pánico hac»ie en los 
coIetudos,y rorgtofo, sin usar de muleta, se
pinchazo y
sufre la rotura de la talegui^a.
En esto ocurre la seg’ánda cogida de Bar^ 
ei acabóse.
rtiWnS’ff Í S ’ toreros y el presidente per- 
y ninguno supo lo qne haeía; 
*y^aito  se empeñó en matar al bicho á la
S i i i f  a i l  J á m s
El mejor agua purgativa natural y la preferí 
da por los Médicos.
De venta en todas las Farmacias de España
Doy á esta revista fin, 
mas «9 sin hacer mención 
de un sücéáó qué á Azorin 
le llena de admiración 
porque le ha hecho tilín, 
y filé la inauguración 




Esto no impide 9ine por otm por me-|| gj alcoholismo amenaza superar en gravedad 
dio de los órganos la tuberculosis. Sus estragos aumentan de
rreno todos pueden estar de acuerdo, “|día en día, lienarido millones de ojos de lágri
quen las mismas ideas y veirate de ^  Para convencerse basta leer un trabajo
la asistencia y sobre todo la presidencia fe  f H  pubucado recientemente por Ch. Fernet (Bu- 
ñontas en las becerradas v corridas, oue baio Vr-ní„ _____
Me refiero á D luán Fernández Cafias a o o -1 hay que crear si ha de cumplirse lo dispuesto | la capa de fiestas de beneficiencla i 
Caridad, v ane e í f  S d e  d r o t i ía r .  í en.dicha ley de 1857. Es decir, que esta deficiencia j gañan y siempre producen pérdida
ñ o y .y  en el 33'81 por
dado Caridad, y que era alcalde de Otivar, 
Puebiecillo de Sierra Nevada, cuando la se- 
gunda invasión de Andalucía por los france­
ses.
p  alcalde de Otivar ea digno rie figurar al 
d̂o de aquellos inmortales alcaldes—el de 
wostolés, el de Montellano, el de Montero, el 
«eia Peza, por citar á algunos, que en los 
anos trágicos del aizaraiento, cuando no había 
•®y» y el pueblo se batía sin plan y sin jefes, 
“Upieron encarnar la representación genuina 
W la informe democracia que siempre ha sido 
«palia, y honrarla con su valor y con su ente- 
«za épica.
El alcalde de Otivar sublevóse con algunos 
^  *u pueblo, cuándo supo que había entrado 
wbastiani en Granada. Su primera hazaña fué 
Ptriider á un aiguaej! mayor, que en compañía 
«e un escribano y quáreiita y cuatro francos 
ue montaña, iba á eihbafgar sus bienes de or- 
ben del generál francés. Tras lucha porfiada,se 
« rindieron y los puso en libertad caballerosa- 
inente.
Poco después de esto, derrotó á un escua- 
wofi enemigo, y luego, al frente de un puñado 
«e hombres, asaltó el castilto de la Herradura,! 
naciendo prisionera á la guarnición y apode­
rándose de seis cañones. Más adelante, y tras 
^umerables y épicos encuentros, rindió la 
ioitalezay ciudad de Almuñécar, en las costa
está reclamartdo el remedio desde hace más de I ganancia 
¡cincuenta años! - . I '"
Pero lo que todavía es más sensible, es que só- 5 
lo sean algunos maestros (muy pocos por fortuna) I 
los que constituyendo una excepción en el mundo | 
y én la benemérita y altruista clase á que pertene-| 
cen, se dejen llevar del funesto individualismo que j 
todo le invade, y pretendan convencernos de que 
sobran escuelas con las que hay en la actualidad.
A este error,, se debe el desdichado informe 
con que el Sr. marqués de Gandul, corresponde á 
los deseos de un Ayuntamiento como el de Sevilla 
que, poesido de un altruismo que le enaltece, s«| 
propone dupllci'f el .número de sus escuelas, sin 
gravar en mucho su ÍErario; valiéndose de las faci-
anltletin de la Acqdémie de Médicine, tercera serie,5; ‘0“« i-vm).en vez ae j según é', de 1.500 defunciones ocurridas en
MuchS'm* se podría decir nsbre este 
ticular, pero basta por 
dispense la extensión de esta carta.
Soy de usted atto. y s. s. q. b. s. m.,
j. García DE T oledo..
La Exposición Naoional
100 de los casos y fué la causa principal en el 
10‘20 por, 100. Es curioso el hecho de que el 
33'81 se convierta en las mujeres en el 27‘29.
La influencia del alcohol en la producción y 
evolución de la tuberculosis,es de una claridad 
trágica que aterra y explica lo abrumador de 
qjuchas estadísticas. Y Bertillon (Societé de 
Méd.publ. et de Qen. §anitaire 1907) lo hade Billas Altes ] expuesto y probado de modo que no de’ja lugar
á dudas. Un ejemplo inglés: de 10.000 vende- 
E1 1.° de Abril, terminó el plazo de ad-¡dores de alcohol, de 35 á 45 años.hayanual- 
lidadesque el actual ministro de Instrucción pú-1 misión de obras paralaque se ha de cele-!mente, término medio, 609 fallecimientos por 
blica viene dando á las corporaciones que deseen 1 bj-ar este año en el Parque de Madrid, en los i tisis; de 10,000 tenderos de la misma edad de- 
conve'tir las actuales auxiiiaríp en escuelas mde-|¿|Qg iQQaies que se construyeron cuando laídicadosá f xpender otros géneros no mueren 
pendiente». En este documento, se so»tiene que | Exposición Filipina, uno de los cuales era ac-1 más que 320.
tualraeníe el Museo de Ultramar, que se ha | La influencia del alcohol nótase mucho más 
arreglado para que pueda en éi instalarse la ' en los asilos de alienados. En ellos el 47,62 
sección de Pintura. En el otro,conoddo por el 100 son alcohólicos. (Jaffroy.)
Palacio de Cristal del Retiro, figurarán las es-1 Y es que al lado de las enfermedades de 
culturas, el arte decorativo y la arquitectura.!procedencia claramente alcohólica, hay otras 
El número de obras presentadas ha sido de ] machas en que la muerte no hubiera ncin-firin
no es conveniente la duplicación de la escuelas 
Dicho se está que el prócer sévillan© no se ha­
brá ocupado sino de firmar el informe, confian­
do su redacción al secretario de la delegación- 
maestro, según noticias, de las escuelas públicas 
de Sevilla—que se vanagloria de haber derribado 
el proyecto de aumento de escuelas en la capital !■
andaluza.
Adúcense en este escrito razones que 
a«ndp’  ̂ “O pueden ser tenidas en
« persona alguna imparcial que las examine 
Dicese, en él, que el Ayuntamiento 
cales, ni tiene consignada cantidad 
darlos ni para comprar el mobiliario. Esto no ha
Cuatro  novillos-to ro s  d el  marqués d e  
T amaron . — Espad as : F rancisco Llera
BARQUERITQ Y SERAFIN VIGIOLA T O R -
QUITÓ.
Con la concurrencia que suele acudir á es­
tos espectáculos, se celebró ayer en el circo de 
ia Malagueía la anunciada fiesta taurina.
Los toros de Tamarón eran grandes, de li­
bras y con cuernas respetabilísiraas.
Todos cumplieron, pues si foguearon el úl­
timo culpa fué de los toreros, que no se atre­
vían á acercársele.
jEra mucho el miedo que había en !a plaza 
después de pasar el Barquew á la enfermería!
Francisco Llera saludó á su primero con 
varias veróni;as y un recorte, que le valieron 
aplauso*.
Cuando tocaron á muerte, recogió los tre­
bejos y empezó á pasar con frescura, más al 
sufrir una tarascada del bicho, se decidió á 
aprovechar y atizó una estocada algo caída.
Luego dió dos medias, que pueden califi­
carse de buenas, y varios pinchazos bien se­
ñalados.
El toro no hacía nada por el diestro.
Al fin, descabelló á pulso.
■‘' “ O»' ~
E.l viento no le permitió meter el capote al
i6rC01!O«
A esíe le puso medio par de rehiletes.
Al pasarlo de muleta, á las primeras de
media vuelta, ó mejor dicho, no se empeñó en 
nada, perqué no se acercaba á su enemigo ni 
i  tres tirones; tres cuartos de lo propio ocurría 
con el peonaje, y el presidente ordenó la sali­
da del manso, faltando abiertamente al regla­
mento, pues se hallaba un espada en la arena 
y el tiempo no había transcurrido en la cuan­
tía necesaria. Y  es que al Sr. Mora le pasa lo 
que al herrero del cuento: que machacando se 
le olvidó el oficio.
Nada menos que media hora, larga de talle 
se necesitó para encerrar al buró, sobre quien 
los empleados de la empresa hacían llover las 
piedras y los garrotazos.
Hubo momentos en que creimos estar en el 
egido, presenciando una de las clásicas pe­
dreas que organizan nuestros más- distingui­
dos golfos.
La faena de Torquito en el cuarto no pudo 
ipas deñsiente; sin dar un pase siquiera 
Mtro á herir, siendo des£irni3do y perseguido. 
V de esta suerte pinchó cinco ó seis veces has- 
la ^bncluir con. el astado, con lá corrida y con 
la paciencia de todos.
peones sólo podemos citar un buen 
par de Parraito y un buen... deseo de Sevilla-
I «idírtSmtr''’'" po' "O
|,falstoÓneS2“S^^^  ̂ I®
f r i A n S w i !T “''“ ÍP®'' Antonio Sánchez, sn- 
Jp pantorrilla izquierda, ie-*
® barrera.
Durante la Jidia se arrojaron al rued» dlv^¿r- 
808 aficionados, clavando algunos de r-iios 
buenos pares de garapullos.
m onlosf ventolera de dos mil de-
P.
Una banda militar





La música e s « 
por objeto 
virtud
Para la sección de pintura, en la que estaba [ciendo que adquieran gravedad enorme la ma-
fl arte que tiene 
‘-.xnmover el alma á 
son»'’ modificaciones del
, .uo. Por eso el eco agudo de 
«as cornetas y clarines presta 
alientos al soldado para lanzarse 
al combate buscando la muerte ó 
la victoria; por eso las magestuo- 
sas notas del órgano invitan ai 
creyente á la oración y, sin darse 
cuenta, dobla la rodilla en' tierra, 
inclina la frente y elevando el 
pensamiento al infinito, brota de 
sus labios amorosa plegaria.
Ante un auditorio tan numeroso como selec- 
A® figuraban muchas bellas damas, 
 ̂ y ía tarde, la
Sociedad Filarmónica su sesión 370 , con un 
concierto sacro. , uu
Sm tiempo material para entrar en detalles 
sobre las esplendideces de interpretación ob­
tenidas por los valiosos elementos que toma­
ron parte en la solemnidad artística, tendre- 
limitarnos á los acostumbrados cali­
ficativos entusiásticos, que en la ocasión pre-
(PROVINCIA DE MALAGA)
CURA LAS ENFERilDADÉS Df LAS VÍAS RESP1RAT«R!ÁÍ
B spee ia l p a ra  lo s  C A T A B R C iaO S
KO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS Ó TÜB: RCÜLOSOS




t ^ n m r n  6 de Al>i*ll
C A L I  ^ 0  4 1  Y  c u l e r o s  I prc^esor auxiliar de esta Escuela
F
Luna creciente el 8 
sale 5 ‘38 pónese 6“30.
á las 4 ’32 tarde Sol,
6
S e m a n a  1 4 .—L U N E S  
Santos de hoy.—-San Sixto I papa. San Ce­
lestino papa.
Santos de. mañana.—S in  Epifaneo ob.






de Comercio, don Antonio Lóoe?
BKBBaHBgsgaBaa
ÜEMIiH Lili 0J9I
RWZ ée AZA9RA LAMAJA 
M é ^ @ o « O e i i l i s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Bf .
F á b r i c a  o s p e o i a l
de tap on en  y  s e r r ín  de co rch o  
Oápsuias para botellas, planchas para los pies, 




1 “ E N S E Ñ A N Z A  
B a c h ille r a to , C o m ercio  y  M a g is té flb  
O p o s i c i o n e s  
I n t e r n a d o :  T o r r i j o s ,  9 8
In fo rm e  c o m e rc ia l . — Hemos recibido 
un ejemplar impreso del informe elevado por 
el Cónsul de Francia en esta plaza, Mr, Age!, 
al ministro de Comercio é Industria de su país 
acerca dél movimiento mercantil de Málaga, 
en el año de 1906.
El trabajo es sumamente interesante y com­
prende noventa páginas de compacta lectura. 
Damos las gracias por la atención. 
D ip u tad o .—Ayer llegó á Málaga el dipu­
tado provincial, don fRafael Romero Aguado. 
D éfan ció n .—Ha fallecido,en esta capital 
de losjía preciosa niña María dei Carmen Moya Ca­
ñavera!, hija del comandante de iníantería, 
don José Moya,
Ai sepelio, que se verificó ayer tarde en el 
Cementerio de San Miguel, asistieron numero­
sas personas;
Reciban nuestro pésame los señores Moya. 
R e p a rte  su sp en d id o .—Ha sido aplazado 
para más adelante el reparto de trajes que pro­
yectaba efectuar ayer la Asociación de Clases 
Pasivas.
N o m b ra m ie n to .—En la Sociedad de Se­
guros Generales «Crédito Nacional», ha sido 
nombrado subdelegado para Málaga y su pro­
vincia D., Ricardo Bresca y Gómez.
El Sr. Bresca se propone activar la propa­
ganda dé dicha Sociedad, una de las mejor 
garantizadas en España.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón —Don Luis Ferrer, don Fran­
cisco Cuenca, don Rafael Peña, don Juan 
González y don Federico Sánchez.
La Británica.—Mr. León Wintues. 
R e y e r ta .—En la Plaza de Toros cuestio­
naron ayer los jóvenes Juan González Verga- 
ra y Francisco Castro Sánchez, resultando és­
te con una contusión de carácter leve, que le 
f ué curada en la casa de socorro de la calle de 
Alcazabüla.
V iajéY o s.—Ayer llegaron á ésta capital los 
siguientes Señores:
Don T . Rabada, M. T . Kett, M r.H. Stqvr,
en se­
gunda 5, y en íerceia 4.
Desde Alora: en primera, 8 pesefe- 
gunda 6 'y en tercera 4.
Trenes botijos
Saldrán dos: e! primero el día 17*$̂  
do el 19, regresando en ías noches tí ’ 
mos días.
Precios de los billetes:
Desde Málaga; en primera 10 pes 
gunda 6 y en tercera 2'5Ó. I
Desde Cártama: en priméra 9 pesetas, en se­
gunda 6 y en tercera 2 ‘50.




ayeren este coliseo, se vieron‘íavorecidns oor 
numeroso público,
Pon indisposición de ia' señora Fora m  sus­
tituyó la obra anunciada para el tercer lugar, 
representándose en su defecto El señorito.
Con esta función se despidió de nuestro 
público la compañía.
C i ü e m a t ó g F a f o  I d e a l
Las secciones de anoche, según pronosticá­
bamos, se vieron ocupadas totalmente, y el 
público salió altamente satisfecho.
Para esta noche se anuncia una función ex­
traordinaria, pues en el programa figuran siete
:aiA.INGLESA DE
n a > ii
N u e v a  4 0 , -
Desde Pizarra: en primera 8 pesetas, en se- J estrenos, que han dé llamar poderosamente la 
gunda 5 y en tercera 3, 1 aíenclón.
Desde Alora: en primera 8 pesetaííí en sP » .Augursjmos, con tal motivo, que los llenos 
gunda 5 en tercera 3. ; 9 de anoche se répitan.
Ppf de Gobantes; en primera Spesétas, ni1 Programa para esta noche:
La bienhechora», «Fabricación del pan».segunda 3 y en tercera ¡2.
Desde Bobadüla; en primera, 2 pesetas, c* j 
se su d a  1‘50 y en tercera 1, y 
Desde el apeadero déBobadilla: en primefa 
2 pesetas, en segunda 1‘50 y en tercera 1.
T Ayer Ilégáfó’n déRondá dón
Juan Palop y don Francisco Vega.
H u rtó .—Un desconocido hurtó ayér un 
bulto de ropas que llevaban á lavar, propíer 
dad de los señores Álvarez Nét.
S iem p re  ío_ a u tén tico  es lo  que e n  ja ­
mones y embutidos dé todas procedencias ha 
liará el comprador eri lós ésíableclmientos 
Tienda de la Marina, Puerta del Mar, y La 
Constancia, Granada 69;
D esin fección .—Lá brigada Sanitaria tíéS' 
infecto ayer la casa núm. 5 dé la calle deí-Ca- 
Savéral.
R ateria is .—Coníimián las rateríáS en la 
playa y sus |nraediación¿8.
¿NÓ hay medios de evqjarlás.
A  Grana^ifa.—Es, probable, marche en bre­
ve á Granada, para ser reepnoGidó por un fa* 
quliativo dé aquella loéalí,(|á,d, D. José Biaké, 
que se eiipuenífa enfermo. ;
tíun ta á e  festejoifi^Él joréximo miérco­
les celebrará sesión la Jnnta\permaiiente de 
festejos.
P ro te c c ió n  á  la  in fa n cia .—Han queda­
do constituidas en Casares, Coín y Cásarabo-
sente no son otra cosa que expresiones de,la 
más rigurosa sinceridad y justicia.
La primera obra que aparecía en el progra­
ma, Overtura del Oratorio La conversión dé 
San Pablo, de Mendeisshon, el artista délas 
dulces y nostálgicas quimeras, fué ejecutada 
por la orquesta con exquisita delicadeza.
S\gni6 Meditación religiosa, de Gounod,.. ------- ----------------------------------------------------------------------------------- , ------ ^
para violín, órgano y piano, á cargo de los ¡ Mr. Hustore y familia, A. Gamion, don] nela las respectivas Juntas de protección a la 
señores Espejo, Cabas Galván y Cabas Qui- Camilo Nadal é hijo, don Federico Barbier,¡ii!fancia.
d onJoséPérezy señora, don Mariano Ruiz y ¡ U n a  c o n te s ta c ió n .-E l  presidente de la
don Miguel i Diputación de Málaga ha cóntestádo á íá carte
Riobóóv.dóh José Nieto Fajardo, don Pedro .....................  “ " -
Bernaiql, don Ladi§játíj^dnel, dqn j,;Trinidad 
Cuevas, don Manuel Gaífego, don Dísdoro 
AlcMáfj dtm Adolfo ’ROlánqvr don Estanislao 
Gil, éíon José Selegmaúnij^rion Juan Rjiilopex, 
don Ápgel de las Cnex^s, don Miguel Abad, 
don Héctor Cávaüná y Señora, don Luís Bru- 
het y don Rairnnndo Ruiz.
Agregq^do.—^n^l vapox de Ja Ccmipañí^
les, quienes lograron que llegaran al concurso 
todas las bellezas contenidas en la inspirada 
página.
Nuestro querido compañero en la prensa, el 
señor Abojador, que se presentaba por prime­
ra vez ante el público, cantó, acompañado de 
la orquesta, que dirigía el Sr. Zambell¡,uii her­
moso himno de Faure, titulado Les rameaux.
Posee el señor Abojador una voz de báriío- 
no voluminosa y bien timbrada, fcescay sim­
pática, muy fácil á la expresión de afectos y 
pasiones. Con gran naturáli'dad, sin' esfuerzo 
alguno y ajustándose al carácter dé lá compo- 
sicién, iníefpfetólá, impOniéndosé desde las 
primeras frases.
Para corresponder al áplátiso clamoroso 
y unánime con que el público comenté’ elo­
cuentemente los aciertos del cántánté, ésíe hu- 
bo de bisar el número. . -
Puso término á lá primefa parte el Adagio 
en Do sostenido menor, dé Béethóven, cuyos 
rasgos de genialidad fueron reprodueídós por 
la orquesta con sentida expresión, pareciendo 
envueltos en un ambiente de misteriosa poe­
sía.
Crucifixus, de Faure, . fué sustituido por la 
Quinta de \as Siete pcilabras deHaydn, cuyo 
fragmento, así como la Ségündá palabra, que 
ocupaba el último lugar del programa, consti­
tuyeron 'dos páginas encantadoras qüe deléi-
ca de la música sinfónica.
Sobria y por todos conceptos ejeraplár re­
sultó la versión de la grandiosa A na, de Bach, 
para violín y plano, de la que estuvieron en­
cargados Jos Sres. Ocón, Espejo, Wissmann, 
Santiago, Valero, Serrano,‘ Dévolx, Riera, 
Ancos, Aranda y Guardeño, quienés la tradu­
jeron con tal expresiyismo que á veces se séii- 
íía el ánimo en suspenso ante la elevación del 
concepto musical.
-En sustitución del Ave Maña, dé Masche- 
roni, y acompañado al piano por él maestro 
ZambeUí, cantó el señor Abojador la céíébre 
romanza de la Estrella, del Tannhauser, im­
primiendo al pezzo riqueza de matices por vir­
tud de los cuales sugirió en el auditorio aque­
lla intensidad de emoción que sólo está reser­
vada á los verdaderos artistas. .
No hay para qué decir que los aplausos fue­
ro?' ineesantes.
Todos los ejecutantes recibieron muchos 
plácemes al finalizar los números y efusivas 
felicitaciones al acabar el programa.
Los señores Gómez de Cádiz, padre é Hijo, 
hicieron los honores de la casa con la galante­
ría que Ies es peculiar en el ejercicio de tan 
delicadas funcioses.
Y terrainaremos esta ligerá crónica córi lá 
remisión de nuestra más sincera enhorabüéna 
¿  cuantos coadyuvaron al éxito, del concierto 
que nos ocupa, y consignando lo mucho qué 
nos cómplice ver cómo dé uña ,á otra Sesión 
se nos muestra bastante más animado el salón 
de actos de la Filarmónica^ en ejí que ayer, 
como tantas otras veces, dominaron por sü 
belleza y juventud nuestras encantadoras pa^ 
íian'as.
Lo que precisa es que perseveren- en fán 
buenos, prepósitos, í>ues sólo deesía manera 
se iqgrará formar .iiábiíos de arte., i.
E . d e l P . ‘
que le dirigió el déla de Granada,'Sr. Diaz 
Palomares, para convenir la forma éii que sé 
ha de construir la carroza qué figurará en lá 
procesión que se celebrará en Madrid para 
bonmeraorar la fecha de 2'de Mayo de 1908.
Dice aquél que lá Corporación que preside 
eontribuirá á los gástos que origine la cons­
trucción de la carrbza.
T im a d o r. -En Granada ha sido pr^so por!
Trasatlántica León XIII, que ancló ayer en] la guardia ciyji el timador Salvador Gbnzá’lez 
nuestro puerto, y salió por la tarde para Cádiz, Aguilar, natura! de Málaga.
Cananas y Búlenos Áírés, yá dé agregad® I Dicho individuo llegó á las oficinas de Co- 
nuestro distinguido amigo don José Ruiz G á-[ freos con objeto de recoger una carta que es- 
!lardo,á quien tuvimos el guste de saludar de- taba en la lista á nombre de Juan Pastor Ló- 
seándple muy feliz vjaje, .̂ l;j>éz.
N^cimlenjip^—^n Ja fer^ádá> Í?al6 ha] Ocuparon aí detneido billetes prospectos,
dado á luz un niño la éeñórá doña Beatriz ¡ objetos de ios que áe utilizan para dar timos y 
Martín de-García. ■ — I una cédula personal expedida á nombre de
Seá enhorabuena. . i Pastor.
A lm u a rz o  m i li ta r .—Los Oñciálés de la ? Granada
promoción de 1898, pertenecientes á ios Regí-1  ̂ que ha intentado, sm éxi-
mientoS de Extremadura y Borbón, de guarní - t- x
cióTfi en estaíplazá, sé reunieron á las doce dél i La carta que recogió González está firmada
[día de ayéf éñ él restañfarit déi CírfculoMer-1
¡cantil para celebrar un almuerzo de Carácter í calle del Duqüe de Rivas, de Málaga.
Ruega Ana éh la carta á González que éste 
indique á su madre que le entregue dos ani­
llos.
. "SE V E N D E j»  Ma d r id ;,,
F u erta  del SóL nilms* 11 y  12
N a ta lic io .—La distiqguiíía. señora doña 
María Lolsa Guillé y Azüa, esposa de nuestro 
apreciable amigo don Ignacio. Benten, dió á 
luz en la madrugada de ayer epd toda felici­
dad un hermoso niño.
íntimo, durante el cual se dedicaron sentidós 
lecuérdos á la inolvidable época de enseñanza
tnliifar hahií»iirin vetdSLá&io -̂ orjuyrtdin-̂ ia btietJ _ __
humor entre ios comensales. i l -
Estos eran los primeros tenientes, hermanos! o4r 4 
Sres. Ximén'ez Mácorra.Díaz del Corral, Mar- ' á  
tin Baltanás, Simón y hermanos Neila, tíel Re- i 5®? 
gímienío de Borbón, y del de Extremadura los ¡
Síes. Fernández Quesada, Castillo, Peñaran-1 garrafones grandes descuentos, 
da y Alvarez Ulmo. i Grora estóm ag  o é mícoiinos el
El acto se proíoíngó hasti las dos y media | Carlos,
át la tardé. | L t o s  5 6
In téiitP  dé su ic íá io . — En la calle d é! .Extenso surtido en jamones de todas las re 
Maestranza, según oiiiios decir ayer, ha inten- i Candi lana. Riojana,
tádó suicidarse; un individuo, disparándose ] oaldiichón ae vicn ae tíííerentes
un tifo de revolver, que le lesionó íevemeiite,. \ vaca, ternera y cer-
T íá s ia d ó  de re s to s ,—Del cemeritefio dé ]  ̂ í^ómiciiio.
San Miguel hán «ido trasladados al convento ! A n t i g u a  © a s a  F F O l o n g r o  
de Barceriii!a8 lo s , restos de los señores de  ̂ Estenso surtido en el ramo de chacinas y co- 
Loring y de don Manüél Loring Herediá. j loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
D e t f  a t r o s . - S e  dipe que algunos de los  ̂ á pesetas 5,50 éí kjlo, de Málaga pese- 
elementos de lá disuelía compañía de Nadal, i 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40. 
que ha venido' actuando en él tíééáíío dé líüés-1 San Juan 51 y 53 Málaga ;
tros coliseos, pasarán al Vital Aza, que abrirá | G r a n  d © p é E íi tO  d ©  t á p o n e i É  
sus puertas en breve. , ,  . I de corcho de C, Méndez Bau, de Estepoáa,
Los n9mbres que se citan son los de ia se- representado por M. Zabala Vázquez.—C^lé 
ñonta Riáza y señores Vinart y Codeso. de Santa María número 8, sombrerería.
Nos alegraremos de que. así sea. Precios y clases sin competencia, eíabora-
A d q u isiei6»i-rE I Circuló Mercantil haUión esmerada para los emboteHadús de vi- 
adquiridü en 20.000 pesetas 28 cuadros que ¡ nos y alcohólicos. Corcho én parida y disébs 
pertenecían al Liceo. j para sardinales, planchas contra el reumf y
Entre ellos hay algunos dé Muñoz Dégrain, ¡ .enfriamiento de los. pies,propios piara escrito- 
Moreno Carbonero, Ocón, Talavera y Mar- ; rios y salas de labores.—Servicio $ domicilio 
tínez de lá Vega. • 1 y exhibición de muestras á quien lo solicite.
En esta misma semdíía empezará la c o l o c a - S o n  n m c l i o s  l o s  © n f ’o p m o H  
ción de los cuadros. í amenazados de grave S c i a  qul
U n v u e lc o .—El coche en que el facultati-¡ suelven á medicarse hasta qüe el estadoí ya 
vo don José Gatell sé dirigía antéárioché á la' avanzado dé su afécción les obliga áiguafdar 
hacienda de Quintana, voleé en el Camino/fe- cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
sudando dicho señor con una contusión en el | Tal sucede, particularmente cbn los anémi- 
pechQ. ICOS, cloróticos, neurasténicos, debilitados,
Lamentamos el accidenté. \ con los predispuestos ,á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos ineipieiites ó declarados.
en ‘ ' .......... . ■
L q s b o m b ero s.—Ayer pfacíiQó ejércicios tubercuU
la plaza de toros la brigada de bóíríbéros. I : Error grande es el süyo, pues tieften el re-
f  ̂ y Jo utilizan ó lo clesde-
POD'ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
1 40 pesetas,--La iyove/a //«síradq ba[chiens, de París, dé reputación mundial in-pnmn-lirfn pyarfnrrtPMfp Gfie* cOmprOtlliSOS * ____i xvpuiav-iuu uiuiiumi ui
completas del famoso novelista ruso León tadós febriles las cnnvñiprpnr dplíí'fldaq 
Tólstqi en iguales y sorprendentes condicio- éncdénirán igklmeníé pn
,‘Todas lasiioyelás célebres de Tolstoi for-i «i
ma^ámeaatro volúmenes;'áe moúo qüe sü eos-]
té én conjuntó será sólo de 1 peseta 40  cénti-\. espaciosa cochera, capaz para cuatro 
mos. I o cinco carnajes é igual número de caballerías
Se ha publicado ya/?esu/'r’eécíón, de Tole- casa núms. 49 y 51 de ia
toi. Una novela completa, 35 céritimos. En to-1 Medre de Dios. También cuenta con ara­
das partes y en las aficinas. Mesonero Roma-1P]*® P^í^^
La madre y el recien nacido siguen, en per­
fecto estado de salud.
Damos la más cordial enhorabuena á los 
señOrU  ̂ be Beriíen, por esta dicha' que alégra 
su hogar.
B ille te s  B an ep .^ P ara  llegar á la uní
se darán siempre, en lo be las series_____ A- .5 _ \r na ineúltimamente grabadas en y. be los
de 50 pesetas,que llevan el busto b® 
ray, como pasó decisivo hacia la 
deseada.
D e c o r r e o s .—Sé hallan en estudio de la 
Dirección genMaí de Corréos unos sobres 
carteras para el envío de valores declarados y 
unos sobres dé cartas certifteadas, los cuales 
reúnen verdaderas seguridades y se puede de­
cir que su contenido es inviolable, dadas las 
condiciones que al público ofrecen y Jas ven­
tajas que tienen para ios empleados tíel ramo.
La Dirección de Córreos piensa aceptarlos, 
si resultan de esa seguridad, hoy no conocida 
en los sobres que ordinariamente sé emplean.
De v ia j e .—En el tren de la mañana regre­
só ayer á Campillos la señora doña Josefa 
Molina Alcázar, acompañada de Su sobrina.
—En el de las seis de la tarde salió para
nos, 42. © a m u e l a o s  p a i ? a  C o n f i t t í F í a s ,
Estadística.-T-Servicios prestados en la ü l t r a m a i p i i a o s  y  fa i* ix L a © ia ©  
casa de socorro del distrito de Santo Domin-v En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
go durante el mes de Marzo de 190(3. , i brana Hermanos se confeccionan cartuchos d^
Curados de primera intención, 95; consulta Hodas clases, 
pública, 240; asistidos en sus domicilios, 1745; 
curaciones prácticádas en la casa de soCórró,
542; Total, 2622 
R eu n ió n .—Dé segunda convocatoria ha 
sido convocada para hoy la Junta Provincial 
desanidad.
De la provinoia
In ten to  d® ro b o s.—En Penarrubiai 
tenido y púésto en la cárcel, á disposici
jpesde lo alto del ómnibus» (estreno), «Rei­
nado de Luis XlV» (estreno), «La éspina acia­
ga^ (estreno)) «Peripecias de un soldado frah- 
césV, «La hija del campahéro» (estreno), «Ca- 
tretéa á pie* (estréno), «Lá felicidad dé loS 
gandules».
Salón ViótóFia
Las lócalidades y entradas sé agotaron ano­
che para todas las secciones en este elegante 
salón, saliendo el público muy saiisfecho de! 
espectáculo.
Las películas exhibidas fueron, muy .hotií- 
blés, méreciéndo. ios honores dé íá distingui­
da concurrenciá,
^  últiuia^pfeseíitación de Les Préstmán's 
comí) musicáles, les valió un nuevo y señála- 
dó íriunfOi '
Ésta noche se nos presentarán como duettis- 
tas internacionales, alternando con aiguñas 
piezas musicales con el juego de campanas.
Mereáíióíás llegadas ayéí
Por ferrócárril,—12 sacos con almendras, á Gu­
tiérrez; 3 id. cbn almidón, á Raniirez; 15 barriiés 
con alcohol, á Ahtoríio NárVáez, 2 vágoñés, Cbn 
sacos de carbón, á la órdeñ; 10 bárriíes con viñó, 
i  Fernández; 3 id. cort id., á Garda; 8 sacos con 





comerciantes, industriales, propietarios, etc., 
eic\ El Abogado Popular.
Resuelve todos los casos que se pueden pre­
sentar, en forma dialogada y con lá Jurispru­
dencia; estilo sencillo y claro, al alcance dé 
todas las inteligertcias. Contieríe dósciéntós 
fOrmulários para que el ciudadano pueda ex- 
ténder eoUtráíos y tesíámentós y acudir á Ips 
Tribuiiaiés, Corporaciones y oficinas tíel E s ­
tado, y: á lás ^uíoridádes, en defensa de sus 
deréchos. Cerca dé cuarenta arancéles, y tari 
fas, para saber los honorarios, derechos emo 
luraentos é impuestos que se han de Satisfacer 
á la Hacienda, Juzgádos; etc., etc. Es una ver­
dadera Endclopediá jurídica, popular. Es ya 
la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
dicha obra, es extraordinario. No olvidad el 
artículo 2.® del Código civil: «La ignorancia 
de las Leyes, no excusa de su cumplimiento». 
Se compoíie la obra de seis tomos, encuaaer 
nados, que valen 71 pesetas que se pagan á 
d^^pOseías mensuales. No principia el 
pago nasfs ]quererx:oíiipraaor rra recibuFo lar 
obra compleíá y encuadernada. Dirigirse á 
D. Eugenio Pons, plaza Nueva, núm. 7, Gra­
nada, único representante de la Casa editorial. 
Se manda franco de porte y certificado.
tranvía, resultando herido el conductor.
Los agresores fueron detenidos.
Se han registrado varios incidentes tumul­
tuosos, con motivo dé ías elecciones, en ios 
barrios dé los Angeles y Aicántará.
A pesar de élios, las elecciones prosiguieron 
sin más hovedád.
En algunos éolegioS es Seguro que vencerán 
los republicanos, pero frácasarán én los subur­
bios.
En Gporto reina tranquilidad.
D ®  p f O T i E e i & s  .
5 Abril 1908.
B e  B i i F g o i a i
Ayer se fijó una patriótica alocución del al­
calde invitando al vecindario para que contris- 
huyera al explendor de ía jura; de banderas.
Respondiendo á la excitación, los balcones 
amáneciérbn hoy engalanados.
El áctó résuito briilántísímo, asistiendo al 
mismo el Ayuntamiento.
i>e «Pviedo
La guardia civil ha detenido ál éonsüraero 
Aniceto Gutiérrez Ordura, autor del fcrimen 
efectuado en la persona de un desconocido 
que falleció en el Hospital, sin que su identifi­
cación fuese posible.
B o Salam anca
Sé há vérifieado ei acíp de jurar la barióera 
los reclutas incórpórados si regimiénto de AÍ- 
buera.
La fiesta militar resultó muy lucida.
Todas las tro^ás fueron obsequiadas con un 
ráíicho exfraordínárió.
Mitin
En Pueblo Nuevo se ha verificado un mitin 
de propaganda católica.
Durante el acto hubo orden, pero á la salida 
se registraron algunos alborotos entre católi­
cos y radicales.
M álsdéOyiédó
Comiinícán de Cábórana que en la mina Le- 
¿'dadad béufriÓ una
Hay qué lamentar tres muertos y un herido.
B® Muía
Na llegado él Sr. Soriano, á quien recibie­
ron algunos amigos.
En el pueblo se ve escasa guardia civil, no- 
tándoie que las autoridades han adoptado 
muy pocas precauciones.
El mitin estuvo bastante concurrido, sis 
que ofreciera otra nota saliente que la dada 
por Soriano atacando a l  Gobierno.
De Barceloiia
E t  prócQSo É u lí
Se asegura que los jurados, el fiscal y los 
ácusadofés del procéso RiiU nán recibido anó 
níimós amehazádorés.
o. . Suspeñsiññés dé 
Sieíe^ importantes casas de com^rí 
H suspendido sus pagos. han
Es probabie que varias fábricas
De Madrid ’ '
5 Abril IÍ08.
l ^ ó s f a i c o
contrlbdciones d f l a  proJincíf í '
Según las ultimas noticias, el dése
La historia del asunto es la queYamí4« 
latar. Hace cinco años rmf..    óup pi « iJTkÍ 
Hacienda sacó á concurso la f e c S ? S °  
las, contribuciones de Almería 
á don Jimn Terriza, por un n reS i“í í ‘ "̂ °̂ e 
dación línferior al que se c o í s S a ^ L 'S ^ " '  
tres pliegos, todos ellos í'nn -̂rr..*f 
tnés favorables que el prWeri3o^“ ®̂”^®®®̂ ' 
Después de solicitar v obtenpr mu « *
.,aKS5;«si.?¡?s-a
zonas de aquella misma provincia 5 íu?® 
toe^^olegido por poutioo sJaJ,
recaudación i  otra periona, d?dicáiidMe*íi I  distintos negocios. ‘^««uose ei í
Una barrilería que montó, prodúlole 
des ganancias y para completar la L u S  
adquirió dos barcos, en los cuales traía fnS 
la madera que necesitaba para fabrLr v a J i í  
De un año á esta parte comenzaron á circu' 
lar alarmantes rumores, según los cuaiíi 
recaudación se hallaba en descubierto^^ !  
Hacienda, Terriza desvirtuó la esnecie aSL, ® 
ráhdd todo lo contrario.
a<-Í̂ 3? llegaron al ministerio de Ha- 
ctenda, y en su vista Osma dispuso en el 
de Octubre último, que se.gira7uM“ , l 7  
inspección, encargando de lá misma a 
Rodríguez Sedaño, quien empleó varioŝ  me 
ses en la misión que se le co&lara.
^ Bl escrupuloso examen que se llevó áca- 
bo en libros y liquidaciones fué desfavo aS 
á Terriza; quien solicitó varios meses ¡a a 
poder practicar una liquidación definitiva T  
licitud que fúédehégada. so-
res^ültodo dP y delresultado de la gestióri que practicara, v en­
tonces se mmmuró en Almería que el descu- 
biMto ascendía á dos millones. ^
Marzo quedárón conelui- 
das Jas liquidaciones. Por esos dias Terriza
al estrémo de
J L lm iS íe ® n & á  d ®
F. Masó Torruella
Esta importante casa del ramo de 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, así como lós dé la 
próximo temporada de verano.
rector de Las Noticias.
Se concede poca importancia á tales escri­
tos, pues todos están dispuestos á hacer justi­
cia.
Ji^.itnpnpRi¿n. jj^Qininanie CHiéi BuILsaiiá| 
condenado á catorce años por cada uno de los 
delitos de que se le acusa.
Parece que luañariá acordará ía sala que i 
vuelva Tressols y amplíe su declaración.
Es tema de todas las convérsaciones lo quel ------h'-'* «■«o «suuicQauea oorc-
.exponga ó deje de exponer Tressols acfercá der®® contra el proyecto de huelgas; estuvo muy
las personas que se supone están tíetoás de f IMn co
M a u ip a .
El Sr. Maura -ha pasado,el día en el campo.
A  la Granja
El rey y los señores Zarcos del Valle v Ri- 
I ppllés han marchado hoy á la Granja ■
Mitin
El mitin celebrado por las sociedades obre-
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, P'iumeíis bof'dátíos, Jjriíes y Lanas.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje 
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
ÉSPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
, DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMÁ RECTA,
DE LA Ma y o r  a c e p t a c i ó n  .
Servicio de la noche
De
puhufa^eíél ce £ te riV ^ d e ”s a S i í u e U ? c í  ( mor eno ManuelSÍárez! v-vu..o.v,i y ei vjooernaaor ci-
S  t e f a  este
(S ervicio particular)
(Atítiilo de información insertamos el si­
guiente despacho que se nos trasmite sin nin­
guna garantía de firma).
La Comisión provincial y el Gobernador cí-
Rujfde?Porta!°^^^^”  ̂ Josefa Superviene y?caballerías en unión de su coinpañero Juan ]\ f Ayuntamiento, por ser adjuntos del tribunal 
Reiteramos el pésame á la fámilia. í al divisar la > Y «ó obstante haber interouesto el
_  De todas formas, la opinión general es que 
Tressols indicará una nueva pista.
Todo esto hace que adquiera interés lá se 
sión de mañana.
El público muestra su agrado porque Man­
zano va á declarar.
' Banquete
Maristány ha óbsecjüiado con un banquete á 
Bivoña y OáéOrio.
L ó s  á U arq ú ié tás
En el Paralelo sé há ¡celebrado e! miíiñ dé 
los anarquistas.
Estos acusáron al Conliíé de Defeiisa, de 
reaccionario, señalánáole como culpable de 
los crímeiíes térroristás.
 ̂PrOpusieroh emprender una campaña para 
obligar á TréSsols á que descubra á)as perso­
nas que hay detrás de Rull.
..Acordaron pedir la encarcelación de los 
óbreros libertarios.
Uno de los orádores atacó eV proyecto dé 
represión del terrorismo.
En el acto reinó el mayor orden.
TOtroinitiu
El próximo domingo se verificaría un mitin 
católico para protestar dej presüpuisío dé cul­
tura del Ayuntamjgnto. '
El asunto Oasq, Riera
La prensa católica publica artículos enérgi­
cos sobre la cuestión de los condenados en el 
proceso de Casa Riera.
No se voíaron Gonclusiones.
E! acto, terminó ordenjdamente.
0 .̂pi*era® á pi©Hoy se celebraron las carreras á pie om-
nizadas por Heraldo de Madrid. ^
La fiesta se vió animadísima.
Los vencedores fueron aciamados, 
í-a aesrpedidia d® FacHtes 
Con un lleno rebosante se ha verificado la 
despedida de Antonio Fuentes,
El ganado de Veragua resultó bueno. 
Fuentes derrochó arte durante toda la tarde, 
®®Pst3ntes ovaciones, lo mismo que 
Bú/nbita y Machaquitó.
]P^*^í3, Jsabel, qüe asistía á la corrida 
Ijamd á Fueníés á su palco y le indicó que no 
debía retirarse..
Titulo® pobadois
Los títulos robados pór Zabala Son ios si­
guientes:] seis de la serie A, valor dó 3 000 
pesetas; uñó de la B, valor 2.500; uñó áe la 
G, valor S.pOOiUno de la D, valor 12 500; uno 
E, valor 25.000; seis dé F, valor f de 125 p m a s ,  valor
375. Totalizan las nóminas 348|Í75 pesetas,
TELÉGRAMÁB D E ULTIkA HORñ
^ 6 Abril 1998.
JL a®  'F u e a e i o u e ®
paplam®3itai*ias
Mañana serán aquéllos trasladados á las S l ^ t o á l T  e r t o  aleares?, dnnrie PYfin«nirán e» «vtudi y lerminen ei ¿o.
Está acordado por el Gobierno que las va- 
eaelónes parlamentarias comiénéen el día 1
guardia civiU
— líi u I tr- r-í I Robo.—Eli Gomares han sido nre<?n<? losé ^ ^ o s  interinos,dichosde «enonta Dolores Viana Cárdenas¡RomdnMaiM̂ ^̂ ^̂  Manuel Ríos ln ? ¡n te s S  «“ales es fiscal municipal.j^^oonsales.-—Se ha verificado la toma de; j oportuno recurso ante el ministro de la Go- ’ bernación, proceden á nombrar
Damián, con el jov^.’’  <lQn Leopoldo Brito Ba 
rraiiGO.
La boda se efectuará en brevé
T re n e s  á  A n te q u a ra .—Coft móíívd dé'A lonso Muñoz Martín.
Palomo Martín y Francisco Martín Femández, 
supuestos autores del robo de 250 pesetáé co­
metido en el Lagar de Pedregales al vecfiió
las fiestas de semana santa en Antequera, la 
compañía de ios ferrocarriíeh andaluces ha or­
ganizado un servicio especial por truenes ordi­
narios con billetes de ida y vuelta, á los pre­
cios siguientes:
Desde Málaga: en primera, 12 pías., en se- 
güiída 9 y .en tercerab.
Desde Cártama: en primera, 11 pesetas, en 
segunda 8, y en tercera, 5.
R e o la m a d o .-L a  guardia civil de Carra- 
traca ha detea do á Pedro Miguel Doblas, re­
clamado por el Juez municipal.
Teati*® Prin©|pal




En el harem de! palacio de Ildiz Kiosf se ha 
descubierto una bomba de diez kilos.
Han desaparecido algunas mujeres y varios eunucos. j /  j
El sultán se encuentra atemorizado.
B ©  P a r í s
Un telegrama de Roma dice qué cuatro anar­
quistas han lanzado una bomba contra «n
Baleares, donde extinguirán su confinamiento.
Tórpodero®
Mañana marcha á Tolón, la escuadriila de 
torpédejros franceses.
«El Pobi©»
La tarde ífánsGurre con calma.
A/Poé/e teme que se.: intenté cargar sobré 
RpU toda la odiosidad de terrorismo, para po­
ner á salvo la grave résponSabiiidád dé otras' 
personas, cuya conducta,,es dudosa.
Incita dicho périótíieó á íosv.’ barceloneses- 
para que adopten una ácíitud enérgica v no se 
tenga benevolencia, como lá que ayer se dis-* 
pensó á Bivona.
Varias noticias
Toda la prensa excita á Tressols para qué 
háble.
Asegúrase que el proéeso Rull terminará el 
sábado.
pícese que seretirarán algunas acusaciones, 
entre ellas la del padre de Rull.
, Ei alcalde ha cumplfméntádó á Bivóná el 
cual marchó á Madrid.
^ SáiiÜehy té dió ías' gracias,, en nombre de 
Barcelona, por haber declarado.
„ , ;  Oárreras
En el Parque se efectuaron las anunciadas 
carreras de bicicletas.
Los neófitos dieron algunas caídas.
Varios córredores reSUitáTon contusionadDs*
uno dé ellos es gravé. ’
 ̂ González Rothw os
El Sr. González Rothwo8,:hablando deí pro­
ceso Rully ha' dicho que Bernardon y Morral 
eran amigos.
Rull trataba también á Morral, á quien de­
bió presentarlo Bérnardbn, el cual es üú ouí- 
mico experimentado. ^
y Ortoga
El Sr. Sol y Ortega,, refiriéndose al proceso 
terronsía, ha manifestado que está conforme 
con el: inspector de policía Sr. Tressols, en Ja 
creencia de que existen personalidades deírá*? 
de Rull.
Laméntase de que hayan sido acusados de 
terroristas los antisolidarios.
Cree que aqnellás personalidades deben de 
ser condenadas. c^enae
En la presente semana llegará á ésta corté e 
coronel alemán Inglinitíáj qué viene con e 
propósito de visitar el Institutó Geográfico ] 
Estadístico.
R e c e p c i ó n .
Hoy lunes recibirá el infante D. Carlos á loi 
ministros acreditados en Madrid.
Esta tarde se reunirá encl Congreso la Co­
misión encargada dé emitir dictamen sobre e 
proyecto de conciliación y íiibiíraje.I T e i & t a .
lin metro de agüa, y casa con agua. Infornieí 
Duque de la Victoria II. ,
m
TEATRO LARA.—Gran cinematógraf® Pathé 
§I celebrado excéntrico Air. Bares.
Esta n«che, cuatro seccione».
Entrada general,. 15 céntimos; anifiteaíro, 20.
CINEMATOGRAF© IDEALí—Situado enlapé 
za de los Moros.
Secciones á las 7 3 j4 ,8 3i4,9 3[4 y 10 li2, exh 
biéndose ea cada una de ellas diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 (céntimos; ídem gem 
ral, 15 ídem.
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.-Situado en 
ealle Liberto García (antes Aln^kenes).
Esta noche se verificarán treíi secciones, empj 
zando la primera á las 7 lj2, la, segunda á las 8 It 
la tercera á las 9 1|2 y la cúat/ía á las ID li2, exi 
biéndose en cada una seis cfíadros y presentánÓ 
se ios hermanos Preaíímann's con sus origiM** 
trabajos. '
Por la tarde, dos secciones, á las 3 112’ y 4 li4.
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON MODERNO. — Situado en la calle < 
Gasapalma (esquina á la plaza de Unciba y).,
Todas las noches, cuntro secciones con intef 
santes cintas cinematográficas.
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntíni os; entr 
da general, 15.
Tipografiá dé El  P opular
del mondo
d e b e  t e n e r s e  s ie m p r e  e n  ca sa
' . PARA LAS ERISIPELAS Y quemadurasNombre y  marea reg istrada  ex íjase) yutmAuuKAS
® »  F a t M i a c i a s  y  B r o ^ n e r i á s
VSlpCS2?'03i
.' /  ■ Saífdáí fijas üel puorto ds MáSága
• .¡I.ÍÜ>'! ' ' ' Una tmsida militar
? El vapor íríisatlántJco francés
F r a n c o
' aldfá áe éste puerto el día ló dé Abrií m fs  
Rio de Janeiro, Saaíoa, Montevideo y BuenoV aV  s 
re# y con trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
ils, Rio Grande-do-Sul, Pelotas, Porto-Aíecíe « 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos dé * 




Bicarbonato de Sosa de V A L D E S  Y  CA RD ir^ Pureiga garantizadla
Envasado^en elegantes estuches metálicos fdnqa petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para Herrar de viaje
Tíáo Tónico Becóásíituyeíita de Valdés Cavanilles
' Reconocido como el M EJ0R remédio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de VALBBS ¥ CARDIN
maravílíosd feniédío contra las NEtJRALqÍAS-REUMATISMO-GQTA
Éitíjásé la Mareá £lé0Ísi{»ádá.»«l^ídase e ii Fapmaeias y  0rogi£@]*ías
Se desean agentes activasen toda la provincia: para informes, J , Claveria Jiménez, 
Plam  Constitución nüm, i  2 ?
n- trrTfmTrrnT~r~i riim~'i~ii>iniiariiriw BMiimBÉ«Nea»»w9s»rv'
i p e a l i i i a e l & i a
M oro ^ S a e n z
El vapor co^eo francés Vénden los vinos de su esmerada eláboradón.
de e ,.e  P « e £  « | a  IS «e Abril p sr. ^
Meinia, Nemours, Orán, Marsella y con tras-  ̂ 1®02 á 5,50. Montilla á 6 Madera á 8.
tora© para los ptfértos dei Mediterráneo, indo-1 20. Solera archisuperior á 25. Dul
Chína,|apóa, Australia y Nueva Zelandia. cey  PeróXiraená,6. , ,  tjui
-------------- I Maestros á 6,50 Moscatel, Lágriína y Málaea
Para carga y pasaje dirigirse i  su consignata-  ̂Ptas^én adelante. ^
C A R R IL L d  Y  C O Ü P .
O R A l t A D A
P rim eras materiaé pai«a abonos 
Fórm ulas especiales palpa lóda clase de cu ltivos
d e p ó s i t o  e n  M Á LA G A : Cuarteles, 2 3
^  Oi^eeelóia: G2*ana^á, ALbj^i&diga 11 y 13
IDIOMAS
AieiÉi, Iu | É  I  Frai
Balice 'Hípofecario da Fspaia
U. Masmel JFeriiáiitleas Grémess
se enseñan á precios módicos en la 
A c ^ d e iti ia  d e  í d i o i u á s
Molina Laño 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instrucciones se le pidan.
Actuálménte hace el Banco sus préstamos á 4,25 
üiO de interés anual.
■■............................ - .............
Calle Nueva, 18 y  20
rio D. Pedro Gómez Chais;, calle de Josefa 
Barrientos 26, Málaga.
E l L la fe r o
P ot partidas importantes precios especiales, 
ia m m ié m  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo. '
F @ c M t © 3 ? í O g  A l a m e d á H  m
Feraaiido Rodrfsru©2 I
SANTOS, 14 y GITANADA, 31.-MALAGA  ̂
Estabieclmiento de Ferretería, Batería tí® Co- 
ciña y Herramientas dé todas clases. I
Para favorecer al público con precios muy ven-
OAFl Y B m ’ÁÜSANT
.A  L O B A  
J ® s é  M á r q u e z  @ á ! !z  
la Gonstltuclón.—Málaga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
i adelante, á todas horas.
.  ------------- -------- --------------- - napolitana. Variación
Se hace un bonito régalo á todo cliente jque com«1 Primitiva Solera de Montilla. 
are por valor de 15 pesetas. • íAguardiéntes de Rute, Cazalla y Yunquera.
--------A D om íC H jy
r  Kntrsda po? la calle da San Tdmo. tPatiodeía
. l T F M T A ® r Á #
La I Revenden cuatro ventanas á  dos hófaá épaisa
Frente á Fraile  y  Parejo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIH 
Léccioneá dé prueba gratuitás 
235 Sucursales en el mundo enteros s j c b s o A e s  d s ¡ a . h o n t a k g o n
 ̂ FABRICA DE PIANOS 
A I i m a o é H  d @  m A s i e ^  é  i n s t m i 3 a ® m t o s
-MsVumeníoSm&osdP^^  ̂ acreditados constructores españoles y extranjéróí P f J P  ( J Í P 7  í T l l l  Q
Sueu rS en  Sévi ía slprnl f i - U l C A  11111 p ü b u l d b  oucursaies en bévilla, Sierpes 6o. Granada; Zacatín 5; Almería, Pabéo del Príncipe 12.
A LOS lAlAflDENOS




Venta al contado y  á plasos.
S e  alqnO%
en la callé Cérezuela, núñíéfo20.
Composturas y  reparaciones
J o s é  l3ÍSfflp©llltÍ©»Í 
M é d i c q - C l í ^ J a e O '  
&ptoiaíi!it8 en enfermedades de la maíris, 
tos ysecretas.-iConsulía de Í2 á 2.
Médico-Director da les Baños tíé LA ESTRÍ- 
YAPOLO.
Molina L ario , 0,- pise g.» (das, de nueva construccíón'y própiaspor su tatíia- |ñb, para almacén. Én esta redacción informarán.
GRANDES ALMACENES DE
F é l i x  S a é ü z
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía, 
hedería negra y  color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color. ,
■ , SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Pastilla s
“F R A N Q U E L O , ,  
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los caSos más re- 
Deldes consiguen por de pronto un gran alivió y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
:: Precio: IJJíA peseta éája
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
SE VENDE
un carruaje norte-americano, de los llámádós ara- 
ús-'^En esta Administración informarán.
Trasfíaso ñégócio én marcha éátablecido en Má­
laga desde varios años, con M a rc a  B e g i s t r a -  
d a  para la exportación de vinos.
Escribir E. M. cédula 71.872. Lista de Oorrébs, 
Málaga.
Antonio R^armolojo
, Variádos süríidos én ádprnós pará fcorífecciórreá 
de señoras.
Tiras Bordadas, éticages de todas ¿IáSe|, cintu­
rones y hsvillas, mitones y guantes én seda y álgó- 
dón. Perfumería y Tinturas para el cabello.
A  vu estra  d isposio idu
¿Le hastía á V. su posición social?
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?  ̂
, En usted está.
EscfM íe á su autor F . B . LEON. Lista de 
Correos, Málaga.
Díávolós de goma, celuloídé'de corcho y made­
ra á precios muy convenientes.
Calles Granada, Plaza Gonstifución
y Pasaje Heredía.
' . LA ALEORíA
Oran Restauran! y tienda de vinos de Gí^Ianó 
Maríffafea,
Servicio é ia lista; cubiertos desde pesetas 
éiiádélantc.
A diírró cáilós á la Geeovess, á oeséíasO’SO 
fáclóh.
Lol ¿éléctós vinos Moriles deí cosechero Álc-- 
jtóStó Mbrénb, de Luceiia, se expenden en L?í 
Alearla.—18 Casas Quemadas ib.
éE VENDE
una biblioteca, de palo santo, cama y ropero de no­
gal. Lágunillas 15 (taller) informarán.
Oficinas p ú b lica s
Abogacía del Estado, edificio de la Aduana. 
Aeademia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar. Puerto 7. 
A#ihtsífacíóri(féAaüánás;édififcíódeiaAduaná.
Adminiatráción de Cófréoaj Augusto' FígtíéfOSTF 
Arriendo de Contribuciones, Alameda fó. 
AudicncíaProvíncial, Saú Agustín 9. 
Ayuntamiento, San Agustín 11>
Banco de España, Alameda de Háes 7.
Banco Hispano-Americano, Marqués dé Larios 9 
Boletín Oficial de la provínéia, Madre dé DioS 49 
Caja de reclutas. Alcazaba II.
Cárcel pública,Pasillo de la GátceV12 duplibádo 
Casa de socorro de la Alameda, Alca¿ábillá 2i 
Idem de la Merced, Mariblanca 21.
Idem de Santo poiíiingo. Cerrojo 14.
Central del ferro-carril. Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. 
Com?.>'fiiiiciáde Cárabifieros, edificio Aduana. 
Coma¡ijj  ̂ de la Guardia Civil, Natera. | 
Corrtandanciu ue Iriganieros,Ramón Franquelo t .  
Comandancia de Marina, Cortina dél Aiuelle 65: 
Compañía Arreo datariá de Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de Luz eléctríéa inglesa, M. Lários 12. 
Idem de Luz eléctrica alémaná, M. Larios ÍO; 
Correccional de niños, Líáno de Máriscaí 17. 
Giierpo dé vigilancia, edificio de lá Aduana. 
Delegación de Hadénda, edificio' de l'á Aduáha» 
Depósito militar de víveres. Carros ' ^
..................................6(íí’
Francia, Lucido Agel, Tomás Heredía 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijbs 35.
Honduras, Isidro Ron', Antonio LaiéJférríéú' lÚ. 
Italia, Jo?é Carlos Bruna, Plaza dé Riego 2, 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 18. 
Rusia, Guillermo Rein' Arssu, Aláméda 25. 
Suecia. Carlos]; Krauel, Es9uilache 12.
Turquía,Jerénimo Guerrero,San Juan; dé Dios í 9.
. ■ GíReutos--p©ytw;óS.. - - -
Círculo Conservador, Cásapalma 4, 2.®,
Círculo de Unión Repüblicanli, Sálmas iV
SOC'IÉDADES OBRERAS'
Agrupación Socialista, Muro de las Ca*áíiñás 6. 
Asociación General de Émpleádos y Obterós' de 
los Ferrocarriles de Espai^a,Pozos Dulces, 4 y 6,2.“ 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alafeóri 9. 
i Centre Obrero del barrio de San RafaeI,Zúñiga 4.
< Hércules, Muro de las Cátálinas 6. 
í Honradez (La), Plaza de lá Constitución 42.
, Oficiales y-ayudantes dé corifiteres. Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria: cerezuela 5.
Unión Márítimá, Mutb dé las Catalinas 6.
Unión Social, Muro de lásíGatalinas 6.
6
Profesiones
Diputación provincial, édífi'cib defáÁdüácíá. 
Dirscción de Sanidad marítima, A. E. Crooké 57. 
Empresa de Consumos, Tomás Heredía 1. 
Empresa de tranvías. Valle dé los Galanefi. 
Mcuela de Artes é Industrias, San Téímo. ‘ ¡ 
Escuela Superior dé Comércio, J.J, Rejosillas 24. | 
■Escuelas Normales Superiores áé Máestros y 
Maestras, San Telmo.
Farocarril suburbano, Augusto Figueroa 11.
Giro mutuo, Veñdeja 7.
Gobierno civil, edificio déla Aduana.
Gobierno milít<ir. Alameda de Haes 8.
Hospital civil, Martirico$.
Hospital militar. Compás de !a Victoria, 
nst tuto general y técnico. Moreno Rey 1. 
flstifuto de Vacunación, Oortíná Muelle 57.
Jtiatura de Minas, Méndez Núñez 4. 
efatura de Montes, San Juan 1. 
efatura de Obras públicas. Alameda principal 17 
junta provincial de Instrucción pública, edificio 
déla Aduana.
juñtá de Oiarás dél Puérto.Márqués de Larios IQ. 
juzgados de ptimera instáiicia é instrucción dé
la Alameda y de la Merced, San Agustín IJ 
Juzgado münicipai üé la AMmeda, Páéaje Mitja-
na 1 entresuelo.
Idém de laiMerced, San Agustín 11. 
dem de Santo Domingo, Cápitári 4, 6 y 8. 
UbóratoTio municipal, San Agustín 11, 
rarque de Bomberos, San Agustín 11.
«egistro de la Propiedad, San Francisco íl y 13. 
¿ona de reclutamiento. Alcazaba 10,
Gorpopaeiones
Asademia de peclamacióny Pasaje' de Mitjana.
, Asociación, de Dependientes de Comercio, San 
Juan de los Reyes, 12,y 14.,
Asociación de Clases Pasivas.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
oe vinos, Josefa Ugarte Barrientos 26.
de Oomei^io, Industria y Nave- 
íación, Alameda Principal 11.
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3. 
uub Gimnástico Malagueño, Cister 6.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29,
Lo egjo de Abogados, Strachan 1 .,
Go egio de Corredores, Alameda de Haes 1.
Co cgio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Ju*i J. Relbsíllaó.24. 
consejos Provinciales de Agricultura y Gana- 
««•ay de Industria y Comercio, Constitución 3. 
^operativa cívico-militar, Juan J. Reíosillas 24. 
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
prTncip°aP°r̂ *̂ ^̂ *̂ Hispano Marroquí, Alame-
Liga antituberculosa. Grama 2.
'xa de Contribuyentes, Plaza Constitución 3: 
e®Pí®!®Uí̂ cíón del Tiro Nacional, Alameda 22. 
j  Máláguefia de Ciencias, R. Rubí 3.
H *lfA®P^2ártdista del Clima y erabelleci- 
w  Málaga, Muelle de Héredia. 
tele r  «Je AmjgdS del País, Plaza
Lonstitución 3.
y Conservatorio de María 
n̂sKtia, Piaw de San Francisco.
„ Gonsúlados
Adolfo Pries, Redlng.
Aiifiru*!?’ Martínez, Cortina Muelle27. 
Ghíiá* A Federico Gros, Cénales 9.
Cniftmí?' , burgos Maessb, Don Crisliáú 6. 
Goh)mb,a, Isaac Arias
Monteágüdo, Cortina Muelle.
I  ador, José Nagel Disdier, Paéeb de Sancha.
Abogados
Aldana Francisco, Calderón de,la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Mbíeho Carbonero 4.
Barreré Prát Juan, Moreno Mónróy 3.
-Eriales Utrera Sebastián, San .Brancíscó 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. dé la Vega lO;
Cano Flores Roberto, NícasiO Cálle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Güadiáró 3. 
Díaz de Escobar Nardsó> Carcer 2 .
Domínguez Fernández Manuel, R: Fráiiquélo 3.̂  
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Cas'apalma 1.
Fériiátidéz Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Contrerás Rafaeí,Qranádá 88; 
MártitrVelándia José, Aiarhbs 16.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérída Díaz Miguel, Nosqüerá 7.
Moraga Palanca António, Nosqüérá 16i 
Navarro Navajas Bernardo, Duqué Victoria 43. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel> San Jüañ 82;
Ortega Muñoz Benito, OIóz'a¿á 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40,
Rijiueño dé lás Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlós', Alcazábilla 3.
Rodríguez Muñoz Juán, Moreno Mbnroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Arttonio, P. dé Riego 3 4 .3,°. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázqtíez Capartós Manuel, Aiárqués Lários 7. I 
Abonos i
Carrillo y Compañía, Doctor DáVila 23.
Sociedad Anónimá Florida, Salitre 9:
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
Academias de dibujo 
Jiménez'GüettGa Ramón, San Júah SÓ. 
Matarredotia ÁntóniOj calle Fráiiés. ‘ V’S 
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 4S. f  
Agencias de informes 
Laini maqión Comercial, Cármeií 58;
Agentes DE MINAS 
VeaUí IqricoF., Cistéir 11. '
Agencias de neqocios 
LaActiv, ad. Capuchinos 16, principal.
Agentes de comisión, transportes, .
, Y despachos aduanas
Cabo Joaquín, Carros l.
Clemente y Cano, Cárros'8.
Cruz Manuel,.Cortina deí Muelle 21.
Fraíiquélp Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enriqué,iPlaza de los Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina,'del Muelle 13. 
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de DioslS. 
Huertajosé de la. Plaza de Adolfo S. Figueroa 
; Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. . - 
jaén del Pino Ricardo, Cprtina del Muelle 63. 
Picazo Hérmánós, Carros 3.
; PpzoJulÍQ, Straphan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. 'Crooke 27.
Robles Enrique, Alameda Principal II.
: Rosillo,Joaquín, Avenida de EUridUé Crooke.
Taiyefer.y Triguejros, Alameda príñciíial 37.
, Vilaplana yManin, Plaza de Miíjaiía.- 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y. gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas : ^
Corpa Firandstó, MolíBa Larios 5.
Sobrinos de J. Héfréra Fajardo, Castejar 5.
Viuda é hijos de M. JLedesraa, Molina LariOi 
Hijo de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento para ganado 
Alime. Afó/ass’m, calle Salitre 9.
Almacén de papel 
Papelera ríspañola, Stradian 20.
Almacenistas de cereales 
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.% Hdyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.,
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales 
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sío. Domírígó 4 y 6 . 
Sobrinos dej. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González..
Eduardo Fernández, .Marqués de la í’aniega 51. 
Arroyxy y-Mprt tm," MOT'cnTOéría ivífeva; ^ '
Almacenistas de drooAs 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Aníonio.Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3. ;
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Lilis Peláez, Torrijos.
Almacenistas DE vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garcia jiménez José¿ Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cañudo de San Bernardo, 17̂  
Sánchez Rueda Eduardo,- Aiameda'48.
Vallejo Hermanosj Dos Aceras 5. i
Arquitectos
XjueiTOfQ Strachan Férríarido, Saiiía Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
Asociación de quintas 
Blancard Fráñciáco, Carmen 56.
Baúles Y COFRES
Carmona Juan de Dios, Torrijos 22,
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
Méfinó Francisco, Tomás Hérédiá 30.
Bodegas DE exportación 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Áfítonio, DM Gristián 6. 
Calvety C.% S. en C.» DoctOl* Dávila 41.
Egea y C.® Manuel, Almánsá.
Garrét y C,*, Huerta Alta.
Gress y C.*̂  Federico, CafialeS'8,
Jiménez y Lamothe, Plaza dé Toros Vieja 17. 
Krauel Cárlds J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo délos Tilos. 
Pries y C."̂  Adolfo, Reding,
Ramos Power José, Constanda.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Rabos Telléz, Hijo y nieto, Constancia. 
Sáhguineti Manüel, Augusto, S. Figueroa 3i 
Solano Ernesto,.LIano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados *
Bordados con máquina Sbger,Victoria 52 p.“2| 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. f 
Bordados conmáduiná Singer, Victoria 120 pral
, Boterías ■
González Alfonso,' Pasillo Sanio Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés . ■
Café de.Esp'áña, Plaza de. la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de JLarios 2. .
Café de la Castaña, Mojiná Latió 1.
Café de la Marina, Avehidá dé E. -Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E, C r̂cüke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12; ^
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel  ̂Alameda 6. : \ -
Senado, Duque de lá Victoria 1 .
Vinícola, Marqués de,Larios 6
• Calderero mecánico 
P edresa Gárcíá Rafael, Doctor Dávila 39.
‘ Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Carbones '
Mena Afán José, Moiina Lario 5 y Ancha 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Zalabardb Juan Manuel, Santa Lucia. 
Garnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2.
, García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Doii Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal-16. <
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS'
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. ’
Gallardo Hermanos, Alameda -Ü.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2 
Gotizález Hermanos, Alameda de Colónlé 
Ltzon Garrido Rafael, Lascano 6 
Morales Miguel Pasillo Sto. Dobingo'24. 
Valderrama José, Comedias 26.
. CAsa DE comida
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.. 
w. X . ^ . CASAS.de, huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas DE préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquíno- 10.' 
García Rodríguez Emilio, Comedias, 14,
López Delgado Antonio, Sail Franéisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2,
' Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
•a T^drOjEspecerías 
'Cementos
.Escayolas y Yesos finos Maquéda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Htjos.de Diego M. Martós, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
Cereales-
'Gutiérrez González Jeséi Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14.
: Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodriguez Eloy, Alameda principal 50.
' Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Ceri âjería^
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
PascualTómas, Santa Lucía 14.
Cervecerías ,
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3Í. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príkicipe, Plaza Constiíüdón 42.
Escobjár José, Pasage ,de Heredía 45 al 51.
García Manuel, Granada 68,
Moútás'Ehriqué, Calderería 7.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Romá^ Manuel, Alameda 6.
. I Circo qAllIsticó 
Bar|atnÍno Manuel, Moratín 3.
Colegios
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8 
Academia Nscional, Juan J. Reíosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijps 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29
Corazón de Jesús, C. del MuelIe 101. 
lo, Plaza del Carbón 35, ,Idem de San Bernardo,____ _
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4. 
ldem|de San Fernando, Victoria 9,
Idern^e San Ildefonso, Plaza de Riego 11 
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Fraiies 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40,
;Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo l9. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.




Gabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8. ’ ' '■ •
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel,, Molina Lario 2.
Conde y Telléz, crsñéros 49. '
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.L1Z.UUti v^ono
Fe -nandez (MamieO, Herrería del Rey 24 
García Ramón, Mármolés 65. ‘OAn'7í5lA'y _ nr m ■ ’•González Antonio, Cisneros.54 
Heras Saturnino délas, Juan Gómez23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 5Q,
Gálvez Postigo Francisco; AlcLabílla 33. 
GamezQuesada José, JW. de4aRániega60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149 
Luque Miguel, Beatas 33. . ‘
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel,' Hoz 14. ,
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Migqel de lás, Cisneros 52.
Rosado Luis, Torrijos 2. ‘
RujzDiago Agapiío, Trinidad 2.
Ruiz Molina José,. Garcerán 24. 
edr ■'
del
Saavedra Pedro, Mosquera,2 y Mártires 2s.
^ . „ ■ Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17 
González Martín, Calderón de lá Barca 4 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rió Domingo, Marqués-fie la Paniega 40 
Scheneider Adolfo, Andrés Borrego 44.- ’A 
Compañías dé embarque 
.S errano,Hermanos, Muelle de Cánovas 
Vázquez Manuel, Ídem. ’ ,
, f°F,?CCI,ÓN de ROPA blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, oral. 
Navas Mana, Granada 27. > p
, A, Confiterías 
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
García MMÍn Mana, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
P ¿ ? z  P r i f e í
®̂?̂ SIQNATARI0S de BUQUES 
B?S-re?AnS¿^V d®4JWueIle 21. '
Facauerwí®^'i^A^A”^ *̂ Enrique Cooke21. 
S e z  O h a í v E n r i q u e  Crooke 69. 
Grosfv c o - ^  Barrientos 26.
Inglada^’ .--^(Bederico), Canales 9.
Barroso 2, . , ,
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15.
Mac-Andreusy Comp;, id,, 12.
Rico Robles (Pedro) A. dé' Enriqpe Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida dé Enriqiié Cróófce: 
Vives Hermanos, Avénidá de Bnriqué Crooke.
CONSJFiUCCIÓN de carros .
Herrero Rafael, Alfonso XIIÍ'4, '
, CONSTRÜCCtóÑ de'CARÍtUAQÉ'S
flbarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
 ̂ ......-CORREDCOÍECJDBL COMERCIO
;Fazio Francisco, Martihéz de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
¡Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.*' de, San Agustín t i .
Corredores de fincas 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis de!, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Mons’alve 2 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9; • , ’
Ortiz López Francisco, Duque de klvas, 12.
Delineante
Fernández del VilláTJosé; Mazafredo 3.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alambh 39.
Lomeñajuan, Marqués dé Larios i.
Lozano Ricardo, Santa Lucia t. '
Meribeo Arturo, Carmen 48, púso ségundov 
Rmz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comédiás 6 y 8.
Depósito DE cafe torrefacto 
Marca La Esfre/te, Torrijos 86,
.  ̂ DIHUJANTE, litógrafo :
Fernandez Federico, Hernando de Zafra 19 
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
; Franquelo Narciso, Sagasta 1.
■ Leiva Aiitünez Juan, Marqués de ía Paniepa 48 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena yJLópeZj Horno 14.
' Siles Antonio, Torrijos 112.
. ,  E lectricista 
f Ruiz Luis, Anto io Luis Carrión 15 
Visedo Antonio ÍSÍuño Gómez 10. ’
En ajES de bolillo 
Barroso 10, poi ería. :
„  I - óadernaciones 
González Perex fuan;̂  Hinestrosa 16 
E scribanos ,
Pando Díaz Me ueR Plaza de la Méi ced 30
A 1 Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68 
Exportadores d e : pescado 
Hidalgo Anaya José, San JuanileíDiós 25.
Martin Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
TJ-- . •̂ ^̂ •̂̂ ^̂ ÊNTES
Morales, Llano Mariscal^.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6  
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
D , . ^EáBRICA de ALFARERIA ' ■ 
Rodríguez Fernandp,. Montaño 9,
Viuda de Cerón, Alameda Capúchinos 22 y 24.
o j  Eábricade,gálce;tines
Sucesor de M-. de la Fuente, Herrérríá delRev 7 
V  ,1 CAL Y alfarería- ' ̂
Viuda de Juan T^ominguez, .Camino de Suáréz 
T7 R o  * Baerica .de camas ■
Escobar Rafael, .Compañía 7,
Fábricas DE-chocolates
Camp<» Edua.rdp, Mártires 27 
Rasch Eugenio, depósito, Granada 2I.
M 1 r de ESTüCEES ’
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Sáli'trí* P ' 
Fábrica de jabón 
Aceitera Málagueqa, Mendivirs;.^
AA • , . ^ ™ A  de JAULAS
Moreno José, Don Iñigo 36.
t. , Jf̂ -̂ SRíCA de nieve 
üchoajosé, Portigo Aránce Í7..
Farmacéuticos 
Aragoncillo González Ántoijio, Mariblanca i
canarena Lombardo Antonia, M. de Larios 12 
García Vázquez Emilio, Cármen37? '
Gómez Martínez Bonifacio, San Jiiah 80 
López Mplina Autoriio, M. de'ía Paní^a 47 
Mir Coúsino A., Trinidad 66
Prolongo M'oñtiel Agúsfin. CarVaral 7
Ramos Martel Migúel, Santa Mátia 7.
Rio Guerrero Franéisco dei.M de la Pa«ío,r^ áo 
Soto Pérez José, Mármoles I?; Paní«ga 22..
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa Marta lá - J
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero Joséj Marqués de Larios 10. ' v í 
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45 
Jiménez Sixto, Compañía 47. ' '  ̂ ^
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodriguez Fernando, Santos 4 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
X.  ̂ FótóoRÁFÓs
Calcerrada Veremundo, Acera de la Máríha 'i a
JiménezLucena Felipe;M . delaPaniéga 6
Mucharí Francisco. Plaza de la Constituciósi 22. 
Sánchez Agustín, El Louvr®, Mártir©*.
R*y Manu*l. Gontadiai I®.
Frutas y  legumbres
Fernández Norbéifo, mercado Alfonso XH. 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contrerás, Ídem.
González Faura Diégo, idém.
"TlarciarAimenofo Enrique, urem. ------------
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8 .
, Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosqüerá 5.
Bacó (Arturo); Cófnedias 12.
Cabrwa Ouüo), Nosqueta 10.
; Miranda Cuenca y C.% Plaza de Sán Julián 20.
Fundiciones ‘
Bernal y Guzmán, Muralla 34.




Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
’ Toro Juan, Alameda 7.
. . . Hierros USADOS 
; Bravo Ruiz, Plaza Áúrora 9.
Gisbert Tomáe, Sari Jacinto 2.
, , Imprentas
• Superviene José, Grariadá 74,
. Guía de Málaga y su proviticia, GraiiádaTl,
; . Ingenieros •
. Abela Eduardo, Plaza de Riego 30. 
vDiaz Petersen Ramón, Alameda 20,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
. ■ ' Joyerías,
^García Fernández Antonio, Saa Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, M. de lá Paniega 32.1 
Laboratorios 
T aza Enrique, Molina Lario 0 .
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 32.
, Librerías
Duarte José, Grabada 43.
Fernández Cándido, Moiina Lariés 5.
,  Libros rayados
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo,, Castelar 8.
LiMPIEZApE POZOS negros
Gómez Miguel,Puerite de Sío. Domingo,Caslllao 
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4,
Carcia Pacheco E ., Trinidad.Grund 19.
PáS-raga Ramón, San Juan de Dios 9.
C-OTERIAS
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Tario» 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párfaga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Bahesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas dé coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
■ Máquinas DE ESCRIBIÓ •
Se copian docüméntos, Móníálbán 1 bis 
Se hacen reparaciones. Alamos 38.
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Saníamáría 17.
, - ■■ ..médicos ' .
Argamásiííá Licferá Anfonip, CoriiediasTi. 
Lazorla Gómez Francisco. M. de la Pariifeo-a 4 i 
pómez CottaAdW o, Plaza de J  A d S  f l 3 
Sánchez Paslbl 5 .
Huertas Lozano José, San Patricio II. 
ímpelhtiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Bnríquez Aritonio, Luis de Velazoiiez 3 
Lina^s Enriquez F.ranrisco, Moreho Monrov 3 ' 
Bartolomé, A. de E. Crdok^O^’ 
p u f R h m 6n;Ffáhqüelo 8.
Rio Arrabal Miguel, Luis Véíázquez 5 
Rivera Francisco, Sebastián Sóuvirón28 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46 
Rosso Laureaiío, Calle de -Softiera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25
EmUio, Moreno M onrofil
V- Antonio, Strachan 2.  ̂ ’
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodriguéz SL 
.  X Modista
Castillo Antonia, Marqués de Lárióa 6.
M a r t l h F í l l x . S r á r ' - ® " *
Compañía 5.
Ruiz Mussio Rariion é hijo, Granada 52.
r« ' TT Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.“. Castelar 5
Lirios ÍO.
;Arlas Dolores, A i S  35 '
Gw F r o S n  ^^elosillas 22.
Gea Erartcisco,Xánovas del CasíiJlo 46
T .i „  . Música y  pianos 
y Marqués de Larios 5 
Ortiz y Cussó, Martínez de lá Vega Í7





P R E M I A D O  C O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A , . 
C E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A Ñ O  1 8 9 8
Da tonicidad al e s t ó m ^ s  altamente nutrítivá y facilíta la digiltión! ES TAN AGRADABLE como el mejor postre Los convalecientes se reponen prontamentH 
V IN O , que alimenta, p re p ^ ^ o le s  para recibir la alimentación ordinaria. La S PERSONAS DEBILITADAS por exceso e tra ajo necesitan aumentar la nutrición con el 
D E  P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene l©s vómitos. Las SEÑOR%^^e 
dan de mamar á sus hijos deb«i usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, os se qrian sanos y robustos. Los mnos étHós; 
primeros años deben tomar e l ^ m o  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene ¡as propiedades d^ anterior, más la reconstituyeíie dél
f ™ ¿ . „  a . 13, « . a . . a _ F . » » .  “• ^
p e p t o n a  y  e u s  p r e p a r a d o s »  p o p  m e d i o »  v a p Q g  y
L A
i i  a i i f i '
DESCONFIAD DE LAS
G U A V A C O L
i  la  l i o i i i i
D o p ó á ito  0 ® n te a l : L a b o r a t o r i o  © a i m i c o  f a r m a © é a t ic o  d o  P ,  d o l E i o  © n o r r o r o  (S n o o s o r  d e  @ o iu s á le ía ]^ a r ñ i> -  C o m p a ñ ía , • M á la g a
Doit Jo s é  M orid M m fá^ , M m ^  S ea l a^ spital dH Buen fhu aa,
la  cwaE5fiLlla ipáilioFdel
fíosjAfe&l dti 0ne»'^O8stóilite3B3BSB*lfi^ M a r f i l  a l  G o a y a e o l ,  h»
podido «{Sper 1: jt̂ aS£dítS â^̂ be»£ífiGii08os oblwaid|ia.«aa la «oavateoesd^
de las
oioB€sés«as^ií£b«0twaÍiS^^
L1 Fpn ESPSilM DE IHDD PBDDDIISlíll ! E1PDI1GIÍ!
M i l á n  1 0 ® 8 ,  © r a n d  P p I x
l e M a s  de Oro y Diplomas de Hooer y Grandes premios en Parí?
A n u . o i i i i u i a . s ,  M a s r a i f i c o ^  p i a n o s  d o s d e  9 0 0  p @ s c
Y  >̂ L(2UII-ERES.--DEPÓSIT0  EN MALAGA.
Ñápeles, Londres, BruDelae, Liej
L a  m á s  a l t a  r o e o á i p e n s a
A
, Madrid y Budapest
,  © m  © . d e l a n t e ,  r e p a r a s i o s i ® ®  y  '
C A L L E  MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRiMERÔ  ̂^̂^̂^̂




(d e  La Papelera Española) STRACH AN , 2 0 ,  M ALAGA 
Para las provincias; Mlap, firsaató, JaéD, íMería y Norte á» Alriea 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
rnelesés, cueroi^maniles, seda para envo ver naranjas, y sedas y 
S i f e s  para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
S a d o r e s  de cartas, blocks, carpetas, factums, papel rayado, Indi- 
íe ¿  resmillería de todas clases y tarjetena. Gran surtido^en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. P ap éis para dibujo. Estuchetia 
desde la más económica á la más lujosa, brandes existencias en pa­
nel para envolver, en resmas y balas dé todos tamaños. _
^ Los pedidos se sirven rápidamente *ran co s^  embalajes.
Pídanse muestras y precios al A nacen PAPELEKA,
Straeliaii9 20, Malaga
Nada mis inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, i
vahídos, epilepsia F demás, nerviosos. Los males del es^tómago, del hígado y a
los déla infancia eu: general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 F 5
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes. - . . , „ , 1
La corr^pondencia, Carretas, 39* Madrid, Bn Málaga, faimaciade A. Prolongo,]
Leche oondénsada coñ toda la crem a
LA H O L A N D E S A
Fabricada con leche d« vacas d« las renombradas praderas de 
Holanda Meridional.  ̂ »  ,
Stóñn certificados de las Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y^Alaga, no tieno ninguna substancia neciva, s ie n d o  ©1 m e ­
j o r  a l i m e n t o  p a r a  lo s  m iñ o». . . ^
De venta en los principales establecimientos.
Tfielivérpool i  Loodop 4 Globe
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundada en 1838  
1 Dale S íreef LIVERPOOL _  .
Capital activo excede . . . . . . • Libras 11.000.000 
ReStas N etas. . . . . .  . . ■ • ■
Siniesííos pagados desde 1836 . . ^
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí- 
guez 39,, pral. -  -
Gramófonos Niclios á 100 ptaf.
Se cemprañ, venden y cam­
bian discos usados.
Cobertizo del Conde, 24.
Desde cien pesetas se venden 
nichos en propiedad. En esta Ad 
ministración darán razón.
tiorsfa de vino d© L©bE*íj£̂  ■ 
para claflficáclón de vinos y 
águardléíites.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster. ' ^
|gggpyyQU|ggmjgQgDW**0®t****®****»*®**********
B. Antoie Blaneo éiija
C iru ja n o  D e n t is ta  
Legalmente autorizado.  ̂ ,
Conocido , por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela., ofrece al público sus gran­
des ' onocimientos en la clínica, 
denía...
Se instruye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentista?. .Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
; Se hace la extracción dr* mue ­
las sin dolor, por tres peseta.s.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cince-rainu- 
tos, 2 nesetas caja.
P asa  á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
E n  casa particular
se ceden camas y comidast %-2 
pesetas; almuerzo y comiía’V  
1‘75. —Informarán en calle San 
Juan M.* 4. - .<
S e  v e n d e  ^
Un baño de tina, una duchada 
ritgo y un calentador de agua pa­
ra el baño.
Informes en esta administración
S e  V e n d .@ t’:̂ v/-'
un entredós con espejo y piidra 
de mármol blanco y un ropero 
grande.
Coronado 3. Ségundo izquierda
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13* 
Esteban González Cristóbal, Zapateros2.
García Alcaraz Basiliso, Marques del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4. _ , ,
DíazTallerviFrancisco, Marqués de Lanoso. 
Sturla García José, Torri jos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez lerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
Papel DE fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas Y ABANICOS _ 
Muñoz'AIvarez José, Plaza de la Constitución.
• ‘ —P e in a p o r a  - —
Alcazabilla 19, piso segundo.
P eluquerías 
Ardés Ruiz Luis, Pescadores.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda ib.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38. 
xReina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60. ^
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. ' 
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23,
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7» 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de m etal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses
Romero Alejandro; Marqués de Larios 4. 
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8. ^ on
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
CruzMeléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.^ San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13.' 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce de León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena l, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Gozar 12.
P rofesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca 5. 
sjostosa Antonio, Juan J. Relosillas 25. 
Hautppule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Císter 11.
P rofesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20. 
Quincalla
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40. '
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografjas 
.Santamaría Baldomero, MármoleIvS. 
sastrerías
AJmoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. ■
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105, 
O ’Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.,
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA ,
COíiejo Manuel, Ginetes 16.
Mufioz Pozo Franciseo, Santa Mana 17.
SOCIEDADES DE SEGUROS
Alianza La, Trinidad Grund 24,
/yjiance, Alameda de Haes 6.
Di'a El, Marqués de Larios 1.
Oene^í»! accident fire life, Pedro de Toledo 9.
Gresham (La), Marqués de Lpií i. ^
Liverpool and London and Globo, * cjon K. py* 
Norwich Unión Fire, Marqués dt Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la /eg^  1. „
Unión y Fénix Español, Alameda de ,C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9. , 
t a l l e r  d e  coch es 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T aller  de encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
Talleres de TAPICERIA 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T aller de talabartería
11 ñán Manuel, Málaga 143. ........
.T alleres  dé lampistería;
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Pont, Torrijos 43. .
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35- 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres d e . reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T aller DE jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
, ■ T apones DE CORCHO
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17- 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2. .
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Sáenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F . Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín (jarcia 14. 
Zapater as
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 ál 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Vlctoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos^54y Santa Luda 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo Jpsé, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera  ,
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para' bü(3Ues 
García Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos, 24. 
Martín Martínezjuan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
ALOZA1ÑA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel coloníáles.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza- 
Pozo y Heras Hermanos> fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel,café.
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mera Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés,’eomisionés y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones, 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Mi-níh Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, niédíeo, 
iiiiienez Juan, café.
Ledesma Gregprio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida. ’
Noval Chacón José, id. ^
Rbidriguez Cario Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y cafpinteria. 
Sánchez José, gafé.
Vázquez Rodríguez 4níonió,. maestro de obras. 
Gaucín '
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Ouiu Antonio, representaciones.
0IUARO




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa- 
bricanté de aguardientes y de embutidos.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Maria del, comisiones. ^
Hoyos Vela.Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. , ■
Cruz'Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
-LApcc Jcroc-, pl«tcr»a,-AHu&ndrga aO..... -
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. '
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
Hoteles reoomendables




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18.
Hotel Colón, Plaza déla Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Bermich.
T jp e n es
Salidas
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9 ‘3Ó m.
Tren correo.de Granada y Sevilla á las 12‘35¿it. ; 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t. i
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6H51.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n.
Treií mercancías (le Granada á las 10 n.
Llegadas k
Tren mercancías de Cíirdoba á las 7 m.
Tren mixto d,e Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2 ‘15, 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8!15 n.
Carruajes de plazÉ
, P e  uu caballo con dos asientos v; 
Carrera hasta las doce de la noche por una f*dps 
personas, 1 peseta. f
Carrera desde las doce de la .noche al sef. de 
día, 2 Idem.
ipor horas hasta las doce de la noche p o ^ n a  
ó dos personas, 2 ídem. ,s
Por Ídem desde las doce de la noche al serÉe 
día, 2,50 Ídem. | i
p e  dos caballos y  cuatro asientos :
Carrera hasta la? doce de la noche por «na á .  
cuatro personas, 1,'50 pesetas. j ' i
Carrera desde las doce de la noche, alspr dé  ̂
día, por una ó cuatro personas, 2,50 idem. *
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2,50 idem, j
Por idem desde las doce de la noche al; ser de " 
día, por una á cuatro personas, 3,50 idem. ‘ í
T iPPJ iirías ífí
• Linea del Palo
Desde las 6 de la mañana á las 9'35 de la’ á ® ' 
che una salida cada doce minutos de la Alattíe(®.;| 
para el Palo. ?|
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala ­
meda un ppehe especial. j
Esta línea está tíjvida en cuatro trayecto á los] 
precios siguientes: ' J
De la Alameda al Cementerio Ip- \
glésjprjper trayecto.. . , , . O.lDpta. |
Del Cementerio Inglés al Moría- ' f
co, segundo trayecto. . . . . .  O.IO » |
Del Morlaco á Cinco minutos, |
tercer trayecto........................................   O.lO »
De Cinco minutos al Palo, cuarto
trayecto........................................................ 0.10 » ,
Tpdo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó vícpyersa . . . . .  0.30 » I
Hay coches especiales para el Palo á las ip, 10 y
3P y 11,05 dé laiipche, Estos cophés regresañ á‘ la 
Alameda, mepps gl de las 11,05, que termipa en la 
Plaza de Toros.
^Además de este servido se aumentarán los co í̂ 
ches extraordinario? que se?u necesarios para 
mayor comodidad del público. ' r
0.10
Linea de B ella Vista
Desde las 6‘05 de la mañana á las 9 ‘53 de la 
noche una salida cada doce miputos de la Alame­
da para Bella Vista. , , . , x-
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6‘05 de la mañana á las 9 ‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella
Vista. ' X X .
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto.  ̂ . , • •
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundó trayecto. . . . 0.10 »
Todo el recorrido dé la Alame­
da á Bella Vista . . . . . . .  0.20 .»
Linea de la Estación
Desde las 6‘30 dé la mañapa á las 10 de la noche 
uti5L.saiida-«sUit-á'lez-«iii«»4©e^^e- Jja. Aíauíeda ,á la 
Estación del Ferro Carril y se corápejae de uiít tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Huelin-Victoria 
Desde las 6‘36 de la mañana á las 10‘36 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á'las 6 ‘30 para la Victoria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6‘36 para Huelin. 
I Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
¿ precios siguientes:
I Plaza de la Victoria á la plaza 
[ de la Merced, primer trayecto. . . 0.10 pts.
I Plaza de la Merced á Puerta 
i Nueva, segundo-trayecto . . . .  0.10 »
Puerta Nueva á la, Estación del 
sierrocarril, tercer trayente. . . .
I  Estación del ferrocarril al barrio
íde Huelin....................................................0.10 •
I Uno ó dos trayectos . . . . . 0.10 »
t Tres tra> ecíos ó los cuatro, . . 0.15 »
Linea de circunvalación 
De&de la 6‘36 de la mañana á las JO‘36 de la 
f noche una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Arance á las 
36'30 parala Alameda, saliendo otro á las 6‘36 de 
‘la Alameda para el Postigo Arance.
" Esta linea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:
,j Alameda á la Plaza de la Merced,
jjrimer trayecto. , . . . . . . 0.10 pta.
, Plaza de la Merced á la de la Vic­
toria, segundo trayecto.......................0.10 »
í Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . . , 0.10 »
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . . . 0.10 »
Uno ó dos trayectos . . . . .  0,10 »
Tres trayectos ó los epatro. » ,0 .15  »
; de iiaceiadiq
campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego:
En el Sagrario..........  2 En la Merced..........
» Santiago.......... 3 » San Felipe..........
» los Mártires.....  4 » Sto. Domingo...
» San Juan..........  5 » San Patricio.......
» San Pablo...;... 6 » la Bahia...... . . . .
» San Pedro.......  7
. M e F c a d o
I Aceites de oliva
A la entrada, 9.25 á 9,50 ptas. los II li2 ks.
AI consumo, nuevo, 13.37 li2 á 13.50 los 11 lí2id. 
Añejo rio hay.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25 ptas.arrobá.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 pías, arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
AiriPCes, de tránsito
Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los 100 ks. 
Mereno corrienté, 38 á 38.50 id;
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanco superior, 45 á46vdé 
Bomba, 53 á 65 id.
A zúcar de caña
Caña de primera, 13,75 ó 14 pías, arroba.
Saña de segunda, 13,50 á 13,75 id.oríadillo dé primera, 16 á 16,25 id.
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
A zúcar de remolacha 
Élorete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 15.25 á 15,50 id.
Bacalao
Éahtedor fresco chico, 42,50 á 43 ptas. Ips 46 kilos, 
/  Idepi Id. mediano 43,50 á 44 id. id.
Inglés, de 57,50 á 60 id, id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Peinando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo suppiripf, de 170 4 175.
Caracolillo segunda, dé Í4b á íSd. 
iPuerto Rico superior, de 150 á 16Ó.
Hacienda, de 160 á Í70.
: Clases corrientes, de 135 á 140.
' Tostado pripiera superior, 1,75 á 1,88 libra, 
jTostado riegunda, de 1,55‘á l.dó.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
Dé Gas, 50 id. ,
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, 44 á 45 ptas; 100 kilos. 
Judias largas motrileñas, 41 á 42.
Judías largas extranjeras, 38 á 39.
Judías cortas asturianas, 37 á-39.
Judías extranjeras cortas 33 á 34.
"Trigos blanquillos, 43 kilos, 13,25 á 13,50.
Trigo recio, 44 id. de 13.75 á 14.
Cebada del país, dé7 á 7,50 lós 33kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los ¡ 00 kilos.
Idem de Marruecos, de 26 á 27 id.
Habas mazaganas, d e J1,50 á 12 los 48 kilos.
Yeros, de l lá  11,25 los 57 y lj2 kilos.
Habas.cÓchíhéM^-dé l O p  ̂ íZ lós  53 kilos.
Maizmorillo, dé 12 á l á l o s 5 3 ii2kilos. 
Matalahúga, de 26,50 427 los 28 kilos. ’ -
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 426 los 57 lj2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 36. - , •
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones del país de 3,50 4 4  pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, bueñas marcas, 4;75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, fresco de 5,25 á 6 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla dé cerdo, 2,10 á 2„15 id. id.
Estos precios, son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190.
Madre clavo en granó, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44,446 la libra.
Azafrán de segundé, de 30 á 35; '
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, dé 2,75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2T5 2,25pe- 
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de l 8 á  20 pesetas los 11 -y 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15,;á 17 
Pimiento molido corrieute, de 12 4 14.
Anj()njoli, 9 á lOptas. los i r i i 2  kilos.
Harinas
3 Espigás B., á 4 i pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., 4 41 ídem.
■ T. R., á 39 idem.
Candeal B, B,, á 42 idem.
Salvado de 1.®-!.% 15 pesetas los 6 0 ¡kilos, . 
Salvado de í.®- corriente, IQ idem los 40 itíém. 
Salvado de tercera, 5 idem los 23 idem. • 
flechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 4 42 pesetas los 100 kilos. ' 
Candeales de 40 á 42 id, id.
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras i  precios co­
rrientes.
Cataianai
Blanca primera fuerza, 42 4 44 ptas. 100 kilos 
Idem primera superior id,, 41 á 42 id.
Estremeña:
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idem ségunda, 37 á 38|id.
De Castilla:
. Blanca primera superior, 40 á 41.
De Loja:
Recia trigo duro, 36 á 37.
íB g o s
Verdejo? psdrón, de 3 á 4 id.
« corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1.®- de 2,25 á 2,60.
» corrientes, de 2,25 á 2,50 id. 
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75. 
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marea «Tena», caja de 46 kilos 
28 á 29 pesetas.
«M orón».ld.27á28Íd.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar 
¡Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2,50 idem idem.
Idem de li4 idem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de Ii4 kilo, 1,25 pías. uña. 
Anchoas de 1.®, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 ídem idem,
Ideu de 1 ideij, 1,75 á 2 idem idem.
Idem de 1¡2 Ídem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,5Q á 9, 
Idem en aceite latas de lj4 kilos deSOá 55 el ÍOO 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 peseta». 
Idem en escabeche latas de 5 kilo? 4 á S ptas,
V w s  •
Málaga dpleé color 12 á 13 pesetas arroba 
glantíb seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50,
í X* X Varios
Ma^eca de vacas,- de 1,45 á 1,50 ptas, libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50  id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptas.' 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna» ; '
María, dé 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfiay Popular, 1,20 á 1,50. -
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,50 á 5 75 
 ̂ los 11 li2 kilo. ’
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
l l l l2 id .
Mipl blanca de, abeja, claseprimera superior, 12 á 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilos. 
Sardinas en a.ceite.y,tomate, latas de 18 milíme- 
irós,,en .cajáá de 100 y 120 latas, 23 á 25 ptas. el 
ciento.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8'50 á 9 pe­
setas una. ' : .
Atún en aceite, latas de 5 ki-.-« 'Ootas¡
Idem id. id. de lj2 kilo de 90 á4^ IV ; ico. , 
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 el Í00. 
Idem id. Id. de 250 gramos de 45 á47 ptas. e,l 100. 
Atún en escabeche, lata de li2 kilo de 58 á 60 pe­
setas las 60.
C r O F F e O l^ ; ' .
Horas de oficinas ' * ' '
Certificados: Cartás.—De 10' á 11 m. Línea de 
Algeciras y Granada.—De 2‘B  á 4  t. Expréss.- 
De 6M5 á 8 n. Correo gen£i-al.—Nota: Los días 
festivos el servicio es.hasfa las 7.
Id. Muestras é Impresos.—De 10 á 11 m. 
Valores declarados *  objetos asegurados: Re- 
i cepción —D e9 á 11 m*/Lineade Algeciras yGra- 
nada.-D'e2‘1 5 á 4 1 . Éxpréss.-rDe 7¿á8 n. General 
Enírega.-^De 10 á 11 m.; de-2^15á 4 t.; de6‘15á7 
noche.—Nota: Lps días festivos el servicio es has­
ta las 7.
Paquetes postales: Recepción y entrega.—De 9. 
á 11 m.
U sía.—D e 8 á 9 ‘3 0 m .;d e 2 á 4 t .;  de7'30á8n. 
Apartados.-Unahora después déla llegada de 
los Correos Generales.
_ ' Horas de salida
Correo general con correspondencia de para y 
toda» las líneas 8,45 mañana.
Mixto con correspondencia y para las líneas de 
Sevilla, Granada y Algeciras, 12,10 mañana.
Express con correspondencia y para Córdoba, 
lineas general, á Sevilla, Cádiz, Huelva y Madrid, 
con sus enlaces, 4,30 farde.
Conducción en carruaje para Vélez y Torrox, 19 
noche.
Idem para Fuéngirola, Estepéna y Marbella 6,30 
tarde.
Idem á Colmenar, 10 npefle.
Pt xión á Olías y Tofalán, 11 mañana.
Idem á Almpgíá, tarde.
Ideñi á Alhaurín dé la Torre, 3 tarde. 
Conducción marítima á xMelilla, Peñón, Alhuce­
mas V Chafarinás, lunes, martes y jueves.
Fraitqüéo, para el extranjero 
C a tta s^ ^ 'la  primera fracción de 20 gramos 25 
céntiriiÓSy las siguientes 15 céntimoa.
Papeles-de negocio é impresos; cada fracción de 
50 gramos 25 céntinios;
Muestras: cada fracción de 5P gramos 5 cénti­
mos. .
_ Valores declarados: por cada 15 ramo.® ó frac­
ción 15,céntimos,
Por derecho de certificado 25 céntimos.
Seguro por cada 100 pesetas ó fraccior 1' cénti­
mos.
Franqueo para la península 
Cartas: cada fracción de 15 gramos 15 céntimos. 
Papeles de negocios: cada fracción de 250 gra­
mos 10 céntimos.
Muestras: cada ffacidón de 20 gramos 5 cénti­
mos. '
Impresos; cada fracción de 100 gramos 2‘50 cén- 
Hmos.
Valores declarados: por cada 15 gramos 15 cén­
timos.
Por derecho de certificado 25 céntimos.
Seguro por cada 250 pesetas 10 céntimos.
Todo- susc'rl'ptop de Ki* FO- 
P U L J lH tiene dereelio á wna 
iiiise:i?Gióii gjpatis los limes en 
estaíGuifi.
Entre novios:
—¿Pero dime, Pepito, ¿cuándo nos casamos? 
—No tengas prisa, mujer. Nunca es tarde psra 
hacer una burrada.
*%
Un s'uj*8íorriuy listo tiene un.hijo que es eí re- 
* verso de la medalla del autor.de sus días.
De ellos habían dos amigos, y uno exclama: 
—¡Qué penal... .El padre e? un mozo que siente 
crecer la hierba. En cambio el hijo es capaz de co­
mérsela.
** * ‘
Impacieníadq Im célebre cirujano por los agudos 
grites guq lanzaba un enfermo á quien estaba ope- 
ráU'ib, exclamó:
—¿Es prsible qúe grite usted tanto por unos 
dplpces sorÁos? - t i
—Pues porque son sordos es por lo que gnfo, a 
ver si me oyen y se van.
